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Reeds vele jaren is de aardappel op de zandgronden een belangrijk gewas. 
De bestemming van de zandaardappelen varieert van streek tot streek en van 
tijd tot tijd. Zo doen in de noordelijke zandstreken de aardappelmeelfabrieken 
hun invloed al vele jaren gelden, terwijl daarnaast in Drenthe reeds geruime 
tijd de pootaardappelteelt een belangrijke rol speelt. In de meer zuidelijke zand-
zandstreken is noch de pootaardappelteelt, noch de teelt van fabrieksaardappe-
len ooit van betekenis geweest. Daar heeft in het tijdvak tussen de twee wereld-
oorlogen een bloeiende teelt van eetaardappelen voor export bestaan, maar 
door het sluiten van de grenzen moest een andere bestemming worden gevon-
den. Hoewel in het gehele zandgebied reeds tientallen jaren eetaardappelen 
voor binnenlands gebruik zijn verbouwd, heeft deze teelt toch niet die betekenis 
kunnen krijgen als op de kleigronden het geval is. De laatste mogelijkheid, 
de aardappelen te bestemmen voor veevoer, bleek dan dikwijls de enige op-
lossing te zijn. 
De rentabiliteit van de teelt van voeraardappelen voor de varkenshouderij 
wordt voor een groot deel bepaald door de prijzen van het krachtvoer. Op 
de gemengde zandbedrijven, waar het bouwland voornamelijk in dienst staat 
van de vlees- en zuivelproduktie, is de teelt van voeraardappelen alleen maar 
lonend, als de graanprijs boven een bepaald niveau ligt. Door tekorten aan 
krachtvoer na de oorlog was de teelt van voeraardappelen aanvankelijk winst-
gevend. Bovendien werd deze nog gestimuleerd door de overheid. Enige jaren 
na de oorlog werd de krachtvoerpositie echter weer tamelijk normaal, zodat 
de rentabiliteit van de teelt van voeraardappelen meer en meer werd bepaald 
door de prijzen van voergranen. Na 1952 waren deze prijzen zodanig, dat 
de voeraardappelteelt steeds minder lonend werd. De telers gingen dit ook 
inzien, en het areaal zandaardappelen begon te verminderen, aangezien er 
geen ruim afzetgebied bestond voor andere bestemmingen. 
In enkele zandgebieden wordt evenwel overwogen om voederbieten te ver-
vangen door voeraardappelen. De teelt hiervan is namelijk gemakkelijker te 
mechaniseren dan die van voederbieten. In een dergelijke situatie is de prijs 
van voeraardappelen — die dus bestemd zijn voor het melkvee — minder sterk 
gekoppeld aan de graanprijs, omdat in dat geval krachtvoeder niet altijd gelijk-
waardig is aan saprijk voer. 
In de figuren 1 en 2 wordt het bovenstaande nog eens weergegeven. Van 
1930 tot de tweede wereldoorlog loopt het areaal geleidelijk terug. Het uit-
vallen van de Duitse markt in 1933 is hiervan een belangrijke oorzaak. Na 
de oorlog werden aanvankelijk vooral in de noordelijke zandstreken veel aard-
appelen geteeld. Door het in werking treden van de wet op de aardappelmoe-
heid liep het areaal aardappelen in de noordelijke zandstreken in 1950 terug. 
Na 1952 neemt ook de oppervlakte in de overige zandgebieden geleidelijk af, 
zodat in 1958 in het midden en zuiden het areaal bijna de helft beslaat van dat 
in 1930. 
Oppervlakte 
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FJG. 1. Het verloop van de oppervlakte aardappelen in twee zandgebieden. (Naar gegevens 
van de afd* Cijferdocumentatie van de Directie Akker- en Weidebouw). 
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Frc. 2. Het verloop van het percentage aardappelen in het bouwplan in enkele zandgebieden. 
(Naar gegevens van de afd. Cijferdocumentatie van de Directie Akker- en Weidebouw). 
Voor het bouwland heeft deze inkrimping van het aardappelareaal nadelige 
gevolgen. Ten koste van de aardappelen breiden de granen zich steeds meer 
uit. In sommige zandstreken bestaat het bouwplan de laatste jaren voor 
80—90% uit granen, waaruit volgt dat verscheidene jaren achtereen geen 
hakvruchten op een perceel voorkomen. Dit heeft in verschillende gebieden 
aanleiding gegeven tot een sterke uitbreiding van het havercystenaaltje en 
van enkele lastige zaadonkruiden, zoals wilde haver, waaruit blijkt dat op de 
zandbouwlanden de aardappelen node kunnen worden gemist. 
Gelukkig veranderen de tijden en daarmee ook de afzetmogelijkheden van 
aardappelen. Er zijn reeds allerlei aanwijzingen dat de exportkansen van eet-
aardappelen naar de Duitse markt weer gunstig zijn. Er zal echter aan ver-
schillende voorwaarden moeten worden voldaan om deze kansen volledig uit 
te buiten. Hoewel de directe winst van de aardappelteelt voor de teler van 
groot belang is, moet toch allereerst de uitbreiding van deze teelt worden 
gezien als een mogelijkheid het gehele bouwplan van het zandbedrijf weer op 
een meer gezonde basis te krijgen. Om deze reden is de uitbreiding van de 
aardappelteelt van algemeen landbouwkundig belang. Het is daarom van grote 
betekenis, dat de mogelijkheden die er zijn, ook volledig worden gerealiseerd. 
De teelt van eetaardappelen stelt veel hogere eisen dan die van voeraard-
appelen. Doordat de boeren jaren lang vooral aardappelen voor het vee heb-
ben verbouwd, is veel van hun kennis over het voortbrengen van eetaard-
appelen verloren gegaan. Bovendien heeft de ontwikkeling van de techniek 
een grote voortgang gemaakt, waardoor er veel mogelijkheden zijn gekomen 
die niet bij alle telers bekend zijn. Deze handleiding wil daarom een gids zijn 
voor al diegenen, die zich op de een of andere wijze met deze teelt bezig-
houden. 
Bij het samenstellen van deze publikatie is er van uit gegaan, dat speciaal 
aandacht geschonken moet worden aan die onderdelen van de produktie, 
waarvan in de praktijk momenteel onvoldoende kennis en inzicht bestaat. Het 
is dus niet de bedoeling geweest een opsomming te geven van alles wat de 
teler moet weten. Ook is in sommige hoofdstukken niet afgedaald tot tech-
nische details, terwijl andere onderdelen daarentegen te uitvoerig zijn behan-
deld om een evenwichtig geheel te verkrijgen. Gezien de opzet is dit echter 
niet als een groot bezwaar gevoeld. Bovendien is achterin een korte literatuur-
lijst per onderwerp opgenomen, zodat de mogelijkheid aanwezig is om uit-
voeriger te worden ingelicht. 
Hoewel de teelt van eetaardappelen op zandgrond zal worden besproken, 
is hierbij toch vooral gedacht aan de zandgronden in het zuiden en midden 
van Nederland. In het noorden liggen de afzetmogelijkheden anders en boven-
dien is men daar altijd in de teelt van aardappelen geïnteresseerd gebleven, 
zodat men daar ook over meer ervaring en inzicht beschikt. 
Afzetmogelijkheden 
Alvorens tot een technische uiteenzetting over de teelt van eetaardappelen 
op zandgronden over te gaan, zullen eerst de afzetmogelijkheden en enkele 
rassen, die hierbij de meeste perspectieven bieden, worden genoemd. Dit 
hoofdstuk vormt eigenlijk de basis van alle andere hoofdstukken. 
Afzet in het binnenland 
In het binnenland worden klei-aardappelen in het algemeen hoger gewaar-
deerd dan zandaardappelen. Van alle via handelaren geleverde eetaardappelen 
is naar schatting slechts 20% zandaardappelen. Vooral in de grote steden in 
het westen van het land is nog geen 10% van de geconsumeerde hoeveelheid 
aardappelen afkomstig van de zandgronden. 
Naast vooroordelen, die vooral zijn ontstaan in oorlogstijden, zijn ook reële 
oorzaken aan te wijzen die deze voorkeur verklaren : 
1. klei-aardappelen hebben van nature doorgaans een mooier uiterlijk dan 
zandaardappelen. 
2. klei-aardappelen zijn meestal beter klaargemaakt dan zandaardappelen, 
hetgeen niet wil zeggen dat aan aardappelen van de klei niets zou mankeren 
3. De kleigronden beschikken over enige rassen, die naar Nederlandse normen 
een uitstekende consumptiekwaliteit bezitten, zoals (Eigenheimer, Bintje en 
Bevelander. De zandgronden zijn in dit opzicht minder gelukkig. 
Door aan het uiterlijk en aan het klaarmaken meer zorg te besteden, is de 
positie van de zandaardappelen te verbeteren. Zolang echter voor het zand 
geen rassen beschikbaar komen, die een kwaliteit bezitten, gelijkwaardig aan 
die van de genoemde rassen op kleigrond, zal voor zandaardappelen in de 
grote steden in het westen van Nederland zeer moeilijk een belangrijke plaats 
te veroveren zijn. In de steden in het oosten en zuiden van ons land zal dit 
gemakkelijker gaan. In de mijnstreek waardeert men een goed klaargemaakte 
Bintje van de zandgrond momenteel reeds even hoog als een Bintje van de 
klei. In meer noordelijk gelegen streken verkiest men een meer bloemige aard-
appel. Het ras Libertas en het nieuwe ras Irene zijn daarvan goede voorbeelden. 
Uit het voorgaande mag evenwel niet worden afgeleid, dat de afzetmoge-
lijkheden voor zandaardappelen in het binnenland gunstig zouden, zijn. Alleen 
door zeer veel zorg aan het produkt te besteden zijn de afzetkansen te vergroten. 
Export 
Na de oorlog was de export van zandaardappelen slechts van geringe be-
tekenis. Het zijn vooral de klei-aardappelen die naar het buitenland gaan. 
Onder invloed van de reeds in werking getreden E.E.G. zijn de exportmoge-
lijkheden van zandaardappelen evenwel veel gunstiger geworden. 
Vóór 1933 was Duitsland een belangrijke afnemer van zandaardappelen. 
In de jaren 1920—1930 werd gemiddeld per jaar ongeveer 200 000 ton naar 
Duitsland geëxporteerd. Dit waren voornamelijk zandaardappelen, afkomstig 
uit Limburg, Brabant en Oost-Gelderland. Na 1933 tot 1959 was in Duitsland 
de invoer van buitenlandse aardappelen aan banden gelegd. Nu een eerste 
begin is gemaakt met de uitvoering van het E.E.G.-verdrag, wordt het goe-
derenverkeer tussen beide landen meer en meer vrij gemaakt. Dit houdt dus 
in, dat ook de mogelijkheid om aardappelen naar Duitsland te exporteren 
steeds toeneemt. De hoeveelheid aardappelen die de grens mag passeren is 
nu reeds zo groot, dat binnenkort van een volledige liberalisatie kan worden 
gesproken. De nog aanwezige invoerrechten — die echter geleidelijk moeten 
verminderen — vormen nog een belemmering. Zo langzamerhand is de huidige 
situatie weer te vergelijken met die van vóór 1933. In die periode hadden de 
grossiers in het Ruhrgebied een sterke voorkeur voor Nederlandse zandaard-
appelen ; vooral het ras Industrie was toen zeer in trek. 
De vraag is nu, of de omstandigheden momenteel zó zijn, dat Nederlandse 
aardappelen in het Ruhrgebied opnieuw een goede kans zullen hebben. Een 
gunstige omstandigheid is de ligging van de zuidelijke zandstreek ten opzichte 
van het Ruhrgebied, waar ca. 10 miljoen mensen wonen. Bij de prijsvorming 
van een volumineus produkt als aardappelen spelen de transportkosten een 
grote rol. Dit blijkt duidelijk uit fig. 3. De telers in het meer nabij gelegen 
Rheinland ontvingen in de jaren 1954—1956 gemiddeld ruim 2 DM per 
FIG. 3. De gemiddelde tetersprijs van eet-
aardappelen over de jaren 1954—'56 in het 
Rheinland en in de omgeving van Han-
nover. De prijsverschillen worden hoofdza-





100 kg meer dan hun collega's in het noordoosten van Duitsland, waar zich 
een zeer belangrijk produktiegebied van aardappelen bevindt. De Nederlandse 
telers hebben in dit opzicht bij levering aan het Ruhrgebied eveneens een 
voorsprong op de boeren in het noordoosten van Duitsland, vanwege de kor-
tere afstand tot het consumptiegebied. 
Aan de kwaliteit van de aardappelen moet evenwel nog meer aandacht 
worden besteed, want er is pas van redelijke kansen te spreken, zodra de 
huidige zandaardappel naar Duitse begrippen een minstens even goede kwa-
liteit heeft als de Duitse aardappel. 
De eisen die men in het Ruhrgebied stelt, zijn tamelijk goed bekend en 
duidelijk omschreven. Het overgrote deel van de bevolking wenst o.a.: 
1. een aardappel die bij het koken heel blijft 
2. een aardappel met gele vleeskleur 
3. een bij voorkeur ronde knol met oppervlakkige ogen. 
Bovendien verlangt men, evenals de meeste consumenten in West-Europa, 
dat de gekookte aardappel niet verkleurt, een fijne doch niet weke structuur 
heeft, en geen uitgesproken sterke smaak heeft. 
De belangrijkste wens is het heelblijven bij het koken. Rassen als Liberias, 
Eigenheimer en zelfs Bintje van de Heigronden vindt men in het algemeen 
te bloemig. Van de Nederlandse rassen beantwoordt Bintje van de zand-
gronden het meest aan hun vraag. Een minder gele vleeskleur schijnt geen 
onoverkomelijk bezwaar te zijn, hoewel altijd met de verlangens van de con-
sument rekening moet worden gehouden. Hetzelfde geldt voor de knolvorm. 
De diepte van de ogen is wel van betekenis. 
In het Ruhrgebied hebben zeer veel mensen nog de gewoonte in de herfst 
een wintervoorraad op te slaan. Hoewel aangenomen moet worden, dat deze 
gewoonte bij de moderne woningbouw in onbruik zal geraken, is het toch goed 
te bedenken dat voor winteropslag een houdbare aardappel gewenst is. Bintje 
is in dit opzicht nu niet direct ideaal. 
Uit het voorgaande blijkt, dat in Nederland momenteel geen ras wordt 
verbouwd, dat in alle opzichten aan de Duitse wensen tegemoet komt. Het 
ras Bintje beantwoordt hieraan nog het meest. Dit wordt bevestigd door de 
ervaringen die bij de export in 1958 en 1959 zijn opgedaan. Bintje schijnt de 
concurrentie met de geliefde Duitse rassen toch in vele opzichten aan te kun-
nen, zodat de exportkansen ervoor gunstig zijn. 
In Duitsland worden ook bloemige aardappelen gegeten. Daar dit land 
echter zelf over meer dan voldoende van deze aardappelen beschikt, waarvan 
de prijs bovendien altijd lager ligt dan die van de niet^bloemige rassen, zijn de 
vooruitzichten voor de export van bloemige rassen naar Duitsland veel minder 
rooskleurig. 
Aangezien de exportkansen van niet-bloemige rassen naar Duitsland gun-
stig zijn, zullen de telers op de zandgronden zich vooral op deze rassen 
moeten toeleggen. Zolang de kwekers er nog niet in geslaagd zijn aardappelen 
te kweken, die in alle opzichten voldoen aan de Duitse verlangens, zal men 
zich voorlopig moeten toeleggen op rassen, die, wat kookkwaliteit betreft, 
overeenkomen met Bintje. De rassen Tedria en Climax benaderen Bintje in 
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dit opzicht nog het meest, hoewel zij toch niet helemaal gelijkwaardig aan 
dit ras zijn. Bovendien wordt ook op de binnenlandse markt het ras Climax 
minder gewaardeerd dan Bintje. 
Zoals de situatie thans is, komt eigenlijk alleen het ras Bintje in aanmerking 
om in het Ruhrgebied een vaste markt te kunnen opbouwen. Voor telers 
is dit geen gemakkelijk ras. Toch zal men voorlopig vooral op dit ras zijn 
aangewezen om weer een vaste afzet tegen een redelijke prijs te krijgen. 
Voorziening en behandeling van pootaardappelen 
De teelt van aardappelen begint eigenlijk al hiermee, dat men moet zorgen 
voor goed pootgoed, omdat de resultaten in sterke mate afhangen van de aard 
en de kwaliteit van de gebruikte poters. Daarom is het zaak, wanneer besloten 
is welk ras zal worden geteeld, voldoende aandacht aan de poters te schenken. 
Achtereenvolgens worden verschillende aspecten hiervan besproken. 
Pootgoedvoorziening 
Op verschillende manieren kan men zich voorzien van de benodigde hoe-
veelheid poters. 
De eenvoudigste — maar niet altijd goedkoopste — manier is ieder jaar 
voor de gehele oppervlakte eetaardappelen goedgekeurd materiaal te kopen. 
Het heeft weinig zin om hiervoor pootgoed van een hoge klasse te gebruiken. 
In het algemeen kan volstaan worden met klasse B. 
Een andere methode, die op verscheidene bedrijven met succes wordt toe-
gepast, is het pootgoed zelf te vermeerderen. Men koopt daarbij voor ongeveer 
Vio deel van de oppervlakte eetaardappelen prima uitgangsmateriaal (b.v. 
klasse E of A) . Deze aardappelen worden geselecteerd (fig. 4) en tijdig ge-
rooid of loofgetrokken. Op bedrijven, waar men verstand heeft van de teelt 
van pootaardappelen, kan deze methode in normale jaren met succes worden 
toegepast. In jaren, waarin de bladluizen zeer vroeg optreden, kunnen evenwel 
zelfs op deze bedrijven teleurstellingen voorkomen, zodat aan deze methode 
risico's zijn verbonden. Hoe slordiger men werkt bij de selectie en hoe meer 
men het tijdstip van rooien naar een latere datum verschuift, hoe groter de 
kans wordt op veel zieke planten in de nateelt. Deze wijze van pootgoedvoor-
ziening is daarom alleen aanbevelenswaardig yoor die bedrijven, waar het 
pootgoed met grote zorg wordt behandeld. Op dergelijke bedrijven zal men, 
vooral in het zuiden van het land, de toepassing van systemische middelen 
om bladluizen te doden moeten overwegen. De eerste bespuiting moet worden 
gegeven bij de opkomst. Selectie wordt hierdoor echter niet overbodig gemaakt. 
Een derde manier is, dat niet ieder voor zich pootgoed vermeerdert, maar 
FlG. 4. Selecteren van poot-
aardappelen. Het gebruik 
van luisdichte zakken is 
hierbij noodzakelijk. 
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dat men dit doet in combinatie met een aantal andere telers. In het zuiden 
hebben deze z.g. pootaardappelcombinaties een behoorlijke omvang gekregen. 
In streken met betrekkelijk weinig aardappelen per bedrijf is dit een goede 
methode om zich tegen een redelijke prijs te voorzien van pootaardappelen. 
Eisen waaraan het pootgoed moet voldoen 
In het kort zullen de belangrijkste eisen worden genoemd, waaraan het 
voor de teelt van eetaardappelen bestemde pootgoed moet voldoen. 
In de eerste plaats mag het percentage virus-zieke knollen niet te groot 
zijn. Virusziekten als bladrol, Y-virus en A-virus kunnen een plant zo ziek 
maken, dat hij maar een zeer kleine opbrengst of zelfs in het geheel geen 
opbrengst geeft. De eerste 10% zieke poters doet geen of zeer weinig schade 
aan de totale opbrengst van het gewas, omdat de buurplanten van deze zieke 
planten nu meer ruimte hebben om te groeien. Een merkbare verlaging van 
de opbrengst ontstaat pas als meer dan 10% van de planten enkele weken 
na de opkomst duidelijk ziek is. Dit zijn dan vooral de secundaire bladrollers, 
de zwaar mozaïek-zieke planten en de krinkelachtige planten. Uit proeven is 
gebleken, dat elk percent boven de 10% de opbrengst met ongeveer }/£% 
doet dalen. Komen dus in een gewas 30% zieke planten voor, dan zal de 
opbrengstderving ongeveer y2 (30—10)% = 10% zijn. Er bestaan natuurlijk 
wel enige rasverschillen. Toch zal men er t>oor moeten zorgen, dat er niet 
meer dan 10% secundair-zieke planten in een gewas eetaardappelen voor-
komen. 
In de tweede plaats mogen in de partij niet te veel schimmel- en bacterie-
ziekten voorkomen. 
Phytophthora infestans (aardappelziekte) 
Poters die aangetast zijn door de aardappelziekte, geven óf een kleine, óf 
helemaal geen plant. Erger is, dat zieke knollen van vatbare rassen, zoals 
Bintje, in het voorjaar het loof kunnen besmetten. Alle zieke knollen moet 
men er dus vóór het poten zorgvuldig uithalen. 




Lakschurft geeft zwarte korstjes op de knol (fig. 5). Een poter met veel 
lakschurft geeft geen volwaardige plant. De meest ernstig aangetaste knollen 
zal men uit de partij moeten verwijderen. Verder kan men overwegen een 
sterk besmette partij te ontsmetten met een kwikmiddel tegen Rhizoctonia 
(Aardisan, Aretan). Een veel toegepaste methode is de 5-minutenbehandeling. 
Hierbij wordt het pootgoed gedurende 5 minuten gedompeld in een oplossing 
van 0,3% kwikmiddel (3 gram middel op 1 liter water). Ook is het mogelijk 
een gasbehandeling toe te passen, als de opslagruimte er geschikt voor is 
(Rhizotox). Men moet zich daarbij wel goed aan de voorschriften houden. 
Zilverschurft 
In de herfst zijn in vele partijen knollen te vinden met zilverachtige plekken 
(fig. 6). In het voorjaar kunnen deze knollen slap en gerimpeld zijn. Derge-
lijke knollen geven geen of een zeer zwakke plant. Zilverschurft breidt zich 
vooral uit in kuilen. Daarom is het goed de poters direct na het rooien, bij 
voorbeeld in kistjes, weg te zetten in een droge en koele ruimte. Een tijdige 
ontsmetting met een kwikmiddel tegen lakschurft werkt ook goed tegen 
zilverschurft. 
FlG. 6. Knol met zilver-
schurft 
Verder kunnen nog andere ziekten, zoals Fusarium-rot, bacterie-rot en 
aaltjesaantasting in aardappelen voorkomen. Het is wel duidelijk dat dit on-
gunstig is. Bij een goede partij zijn in het voorjaar alle poters stevig en goed 
van kleur. 
Bewaring van pootaardappelen 
Er zijn eigenlijk maar twee goede methoden om pootaardappelen te bewaren. 
Een bewaring in kiembakjes in een tamelijk koele en lichte ruimte heeft reeds 
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FIG. 7. Moderne glazen poter-
bewaarplaats. Zijramen geven 
de mogelijkheid tot ventilatie. 
tientallen jaren bewezen een uitstekende methode te zijn. In de herfst worden 
de gesorteerde poters in de bakjes gedaan en in de bewaarruimte geplaatst. 
Deze ruimte kan een glazen poterbewaarplaats zijn (fig. 7), wat natuurlijk 
zeer goed is, maar ook een andere ruimte kan hiervoor dienst doen, als de 
temperatuur maar enigszins te regelen is en de hoeveelheid licht voldoende is. 
Op een bepaald moment beginnen de aardappelen te kiemen, afhankelijk van 
ras, groeiseizoen en temperatuur in de bewaarruimte. Door de bakjes één of 
twee maal over te storten en daarbij vooral de temperatuur zo goed mogelijk 
te regelen, is de kieming meestal wel in de hand te houden. Een goede poter 
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FlG. 8. Stapeling van pootaardappelen in 
zakken in een met buitenlucht gekoelde be-
waarplaats 
verdraagt één of twee maal afkiemen goed. Bij deze wijze van bewaring kun-
nen de poters in het voorjaar mooie afgeharde kiemen hebben. Deze methode 
is evenwel alleen toe te passen als kiembakjes en een geschikte ruimte aanwe-
zig zijn. 
De andere methode die de laatste tijd nogal opgang maakt, is de bewaring 
in een met buitenlucht gekoelde ruimte. De poters worden hier, losgestort of 
in zakken (fig. 8), in cellen of boxen opgeslagen. Door koude lucht door de 
partij te blazen is het doorgaans mogelijk de aardappelen tot het voorjaar kiem-
vrij te houden. Daartoe moet de temperatuur in de partij gedurende de winter-
maanden 2—4 °C zijn. Bij een ras als Libertas verdient een iets hogere tem-
peratuur de voorkeur. In abnormale jaren of bij zeer kiemlustige rassen kan nog 
wel eens kieming in de herfst voorkomen. De partij zal dan moeten worden 
omgezet. 
Op bedrijven, waar het pootgoed voor eigen gebruik wordt vermeerderd, 
doet men er verstandig aan niet te vroeg te sorteren. Sorteren en andere behan-
delingen verkorten de kiemrust, waarin de aardappel zich na het rooien gedu-
rende langere of kortere tijd bevindt. Door een partij zo laat mogelijk te sorte-
ren, wordt de houdbaarheid vergroot. Zodra de aardappelen echter gaan kie-
men heeft het uiteraard weinig zin om er nog langer mee te wachten. 
Het bewaren van pootaardappelen in kuilen is af te raden. Zijn de omstan-
digheden zodanig, dat geen andere bewaring mogelijk is, dan kan een behande-
ling van aardappelen van een kiemlustig ras met een speciaal kiemremmings-
middel (b.v. Belvitan K, 1 kg gemengd met scherp zand op 1000 kg aard-
appelen) gunstig werken. De normale middelen, die bij eetaardappelen wor-
den gebruikt zijn voor pootaardappelen ongeschikt. Poters die met kiemrem-
mingsmiddelen zijn behandeld, moeten bij voorkeur worden voorgekiemd. 
Voorkieming 
Het doel van de teelt en de gebruikte rassen bepalen in sterke mate of voor-
kiemen al dan niet nodig is. In het algemeen zullen de volgende aardappelen 
steeds moeten worden voorgekiemd : 
1. poters die bestemd zijn voor de teelt van pootaardappelen; 
2. poters die bestemd zijn voor de teelt van vroege aardappelen; 
3. poters van rassen die zeer vatbaar zijn voor de aardappelziekte (b.v. Bintje); 
4. poters van rassen die de neiging hebben onregelmatig boven te komen (b.v. 
Libertas); 
5. poters die bestemd zijn op koud, nat land te worden gepoot. 
Hier kan nog aan toegevoegd worden, dat voorkiemen ook gunstig is als men 
veel last heeft van onregelmatige opkomst ten gevolge van Rhizoctonia-aan-
tasting van de jonge spruiten. In gevallen waarin het voorkiemen niet zo nodig 
is, zal men toch niet mogen vergeten, dat de poter in geen geval direct uit een 
koude bewaarruimte in de grond mag worden gelegd. Een poter moet wakker 
zijn, d.w.z. de witte kiempuntjes moeten reeds zichtbaar zijn bij het poten. 
"Zijn de pootaardappelen bewaard in kiembakjes in een lichte ruimte (fig. 9) , 
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FIG. 9. Voorkieming van poot-
aardappelen in kiembakjes in 
een ruimte met voldoende dag-
licht 
dan zullen ze in bijna alle gevallen in maart zijn gekiemd, zodat men dan geen 
speciale maatregelen behoeft te nemen. Dit is uiteraard anders, wanneer ze 
opgeslagen zijn geweest in een met buitenlucht gekoelde bewaarplaats. Deze 
aardappelen kunnen in het voorjaar nog zo koud zijn, dat geen kiempje zicht-
baar is. Vallen ze onder één van de hierboven genoemde groepen, dan moeten 
ze dus worden voorgekiemd. Op de volgende manier kan dit met succes worden 
gedaan: enkele weken vóór het poten laat men de partij iets opwarmen, door 
overdag warme buitenlucht door de partij te blazen. Enkele dagen daarna wor-
den de aardappelen in kiembakjes gedaan en geplaatst in een ruimte waar de 
temperatuur te regelen is. Aanvankelijk kan men de temperatuur laten oplopen 
tot 15 a 20 °C. Zodra de kiemen goed zichtbaar zijn, moet de temperatuur weer 
geleidelijk zakken tot ca. 8 °C, terwijl de poters zoveel mogelijk in het licht 
(kunstlicht of daglicht) moeten staan (fig. 10). Wordt dit niet gedaan, dan 
ontstaan lange witte spruiten, die heel gemakkelijk afbreken. 
Het is niet nodig om voor het voorkiemen een zeer kostbare ruimte te laten 
inrichten. Op de meeste bedrijven is wel een geschikte plaats te vinden, waar 
de aardappelen van half maart tot half april kunnen worden neergezet om voor 
te kiemen. Extra belichting met kunstlicht en eventueel verwarming (denk om 
zuurstof gebrek) zullen veelal wel nodig zijn. Een zekere ervaring is evenwel 
onmisbaar bij deze methode. 
Als voorkieming niet direct noodzakelijk is te achten, kan volstaan worden 
met het wakker maken van de aardappelen. Daarbij kan men als volgt te werk 
gaan: Ongeveer een week vóór het poten worden de losgestorte partijen of de 
in zakken opgestapelde aardappelen opgewarmd tot ca. 15 °C. Zodra de ogen 
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FIG. 10. Voorkieming van pootaardappelen 
in een met T.L.-buizen verlichte ruimte 
beginnen te werken, laat men de temperatuur geleidelijk dalen tot ca. 8° C. 
Indien nodig, kan men ze dan meteen opzakken en poten. 
Deze methode is in principe zeer eenvoudig maar niet zonder risico's. Het is 
nl. geen gemakkelijke opgave om precies op het tijdstip van poten deze zeer 
korte kiempjes op de knollen te hebben, vooral niet, wanneer het poten door 
slecht weer moet worden uitgesteld. Op vele bedrijven past men deze methode 
evenwel met redelijk succes toe. 
• J V 
FlG. 11. Links goed en rechts slecht voor gekiemde poters 
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Klaarmaken van het land 
In het vorige hoofdstuk is beschreven, welke zorg aan de poters moet worden 
besteed. Het volgende belangrijke punt is, dat ook aan het klaarmaken van 
het land hoge eisen worden gesteld. 
Het is de bedoeling, dat de tijd tussen het poten en de opkomst zo kort mo-
gelijk is. Later zal worden aangetoond, dat dit van zeer veel betekenis is. Om 
een vlotte groei te verwezenlijken moeten de zandgronden zó worden bewerkt, 
dat de poters komen te liggen in een niet te koude, iets vochtige grond, die van 
boven voldoende los ligt en naar beneden iets vaster wordt zonder harde o/i 
andere storende lagen. Op verscheidene zandgronden zal het in sommige voor-
jaren niet zo eenvoudig zijn om dit te bereiken. Wanneer men enigszins met de 
zandgronden bekend is, begrijpt men ook dat er geen regel voor het klaarmaken 
van het land is te geven, die voor alle zandgronden zou kunnen gelden. Bij het 
zoeken naar regels moet onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de ver-
schillende bodemtypen. De onderscheiding van deze typen zal vooral moeten 
berusten op grondwaterstand, dikte van de humushoudende laag alsmede op 
het humus- en slibgehalte van de bouwvoor. 
Het zou in de lijn van deze handleiding liggen, dat in de volgende para-
grafen enkele regels voor de verschillende typen zandgronden gegeven zouden 
worden over het bewerken van het toekomstige aardappelland. Jammer genoeg 
zijn er onvoldoende betrouwbare gegevens beschikbaar, om het opstellen van 
deze regels of het geven van adviezen mogelijk te maken. In de volgende twee 
paragrafen zal daarom moeten worden volstaan met het noemen van enige 
mogelijkheden en praktijkervaringen, die dus niet berusten op exacte gegevens. 
Tijdstip van ploegen 
Het is de ervaring van vele boeren, dat zandgronden met een hoge grond-
waterstand — vooral wanneer dit gepaard gaat met een hoog humusgehalte 
van de bouwvoor — lang nat en koud kunnen zijn, wanneer ze in de herfst 
worden geploegd. Op deze gronden geven vele telers de voorkeur aan het ploe-
gen in het voorjaar, omdat de grond dan sneller opdroogt. Ook land met een 
behoorlijk slib- of leemgehalte kan, wanneer het in de herfst wordt geploegd, zó 
dichtslaan, dat men liever in het voorjaar ploegt. Bij beide grondtypen moet 
echter wel bedacht worden, dat ze in het voorjaar tijdens het ploegen niet erg 
nat meer mogen zijn. 
Hooggelegen lichte zandgronden lenen zich volgens praktijkervaringen wel 
voor het ploegen in de herfst. In het voorjaar drogen dergelijke gronden tamelijk 
snel op, zodat in april een redelijk pootbed is te maken. Dikwijls laat de voor-
vrucht (stoppelknollen) ploegen in de herfst niet toe, zodat in de winter of 
zeer vroeg in het voorjaar moet worden geploegd. In de praktijk worden de 
meeste zandgronden in het voorjaar geploegd. Het is belangrijk, dat zo mogelijk 
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het land minstens 4 weken vóór het poten wordt geploegd, zodat de losse grond 
nog bezakt. 
In Duitsland is men tot een enigszins andere conclusie gekomen. In „Weg-
weiser für Kartoffeln und Rüben" wordt aanbevolen zware zandgronden bij 
voorkeur in de herfst diep te ploegen, terwijl de lichtere gronden beter in het 
voorjaar, vlak voor het poten, kunnen worden geploegd. Het ploegen in febru-
ari of maart acht men daar onjuist. 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk, dat over het tijdstip van ploegen het laat-
ste woord nog niet is gezegd. Zolang in Nederland niet meer betrouwbare ge-
gevens zijn verzameld, zullen de telers zelf moeten nagaan, wat in hun omstan-
digheden het beste is. Daarbij zal steeds gestreefd moeten worden naar het 
ideale pootbed van niet te koude, iets vochtige, niet te losse grond. 
Bewerking vóór het poten 
De kort voor het poten uit te voeren bewerkingen zullen afhangen van het 
tijdstip van ploegen. Land, dat in de herfst is geploegd, zal soms vóór het poten 
iets moeten worden losgemaakt. Daarbij zal men er steeds voor moeten waken, 
dat de grond niet té los wordt. Een dichte, stijve grond, is uiteraard ook on-
gunstig. 
Droge en lichte zandgrond, die in het voorjaar is geploegd, zal, vooral wan-
neer dit kort voor het poten is gebeurd, dikwijls te los zijn. Op dergelijk land 
is het noodzakelijk om met een vorenpakker, of met een tot vorenpakker omge-
bouwde cambridgerol, de grond vóór het poten aan te drukken. Op vele bedrij-
ven wordt hieraan onvoldoende aandacht geschonken. W a t gebeurt er wanneer 
een poter in losse grond komt te liggen? De kiemen van een aardappel moeten 
eerst wortels vormen, alvorens te gaan groeien. Wortels worden echter pas 
gevormd, als de kiem in een voldoend vochtige omgeving ligt. Losse grond kan 
snel zeer droog worden, omdat de aansluiting met de ondergrond verbroken is. 
Een poter zal in een dergelijke grond bij het uitblijven van regen slechts heel', 
langzaam gaan groeien. Bezakte of aangedrukte grond blijft ook bij het uit-
blijven van regen voorlopig voldoende vochtig, zodat daar de kiemen direct 
kunnen gaan groeien. Daarom mag de grond niet te los zijn. Bij ondiep poten, 
wat in het algemeen gunstig is, zijn de bezwaren van te losse grond nog veel 
sprekender. 
Ook op land, waarvan bekend is dat de bouwvoor gemakkelijk uitdroogt, 
mag na het bewerken van het in de herfst geploegde land niet te lang worden 
gewacht met poten, omdat de kans, dat de poter in te droge grond komt te lig-
gen, hierdoor te groot wordt. 
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Bemesting 
De aardappelplant heeft een betrekkelijk zwak wortelstelsel, terwijl toch in 
korte tijd een grote hoeveelheid weefsel moet worden gevormd. Hieruit volgt, 
dat een aardappelgewas in ruime mate de beschikking moet hebben over ge-
makkelijk opneembare vormen van de voor de groei onmisbare voedingsstoffen. 
Bij consumptie-aardappelen is niet alleen de opbrengst van betekenis, maar in 
even grote mate de consumptiekwaliteit, zodat bij de bemesting ook hierop moet 
worden gelet. 
Organische bemesting 
Op vele bedrijven is het gebruikelijk om het aardappelland stalmest te geven. 
Dit is een goede gewoonte. Uit een 15-jarige proef met stalmest en stoppelge-
wassen op een oude esgrond te Heino is gebleken, dat met kunstmest alléén 
niet zo'n hoge opbrengst is te verkrijgen als met een combinatie van kunstmest 
en stalmest of groenbemesting. Stalmest werkt doorgaans nog beter dan groen-
bemesting. 
Op welk moment kan stalmest nu het beste gegeven worden? De mest zal 
vóór het ploegen moeten worden gegeven. Land, dat in de herfst wordt ge-
ploegd, krijgt de stalmest dus in de herfst en land dat in het voorjaar wordt ge-
ploegd, krijgt de stalmest tijdens de winter of in het voorjaar. Volgens deskun-
digen verdient goed verteerde mest de voorkeur. In de praktijk houdt men zich 
daar doorgaans niet aan, omdat het gemakkelijker is de verse mest direct over 
het land te brengen. Zowel voor de aardappelen als voor de structuur van de 
grond wordt echter aangenomen, dat verteerde mest veel beter is. De mest die 
in de herfst wordt gegeven, moet daarom de zomer over worden bewaard. Als 
de mesthoop maar met grond is afgedekt, zijn hiertegen geen grote bezwaren 
aan te voeren. Bij aanwending in het voorjaar kan mest worden gebruikt van 
het begin van de stalperiode. 
Uit enkele zeer sporadische proeven en uit praktijkervaringen krijgt men 
evenwel de indruk, dat verse mest, die in de loop van de winter aan het aard-
appelland is gegeven ook goed werkt. Binnen vier weken vóór het poten 
mag evenwel geen verse mest meer toegediend worden, o.a. omdat er dan kans is 
op aardappelen, die in gekookte toestand week zijn. Daarom kan tot ongeveer 
begin maart nog stalmest worden gegeven. Het direct onderploegen van de stal-
mest in de wintermaanden is niet zo belangrijk. Als men het nalaat zal men een 
beetje stikstofverlies hebben, maar minder werk, terwijl de mest bovendien de 
grond mooi afdekt. Zodra de temperatuur evenwel stijgt, nemen ook de ver-
liezen toe. 
Bij gebrek aan stalmest verdient het aanbeveling een groenbemesting toe te 
passen. Volgens de reeds genoemde proef te Heino werkte snijrogge gunstig 
op de opbrengst van aardappelen. Op droogtegevoelige gronden moet men ui-
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teraard voorzichtig zijn met snijrogge. Een groenbemester zorgt ook voor be-
dekking van de grond, wat zeer gunstig is voor de structuur. 
Stikstof 
Zowel de bovengrondse als de ondergrondse ontwikkeling van de aardappel 
wordt vrij sterk bepaald door de hoeveelheid beschikbare stikstof. Heeft de 
plant de beschikking over zeer veel stikstof, dan kan dit soms leiden tot over-
dadige loof ontwikkeling, zodat de knolopbrengst eronder te lijden heeft. De 
moeilijkheid bij het bepalen van de hoeveelheid te geven stikstof is, dat in de 
ene zomer de grond veel meer stikstof levert dan in de andere zomer. Het is 
daarom bijzonder moeilijk precies te zeggen, hoeveel stikstof er nodig is. Het 
volgende voorbeeld illustreert dit duidelijk. 
In 1956 en 1957 lagen in de Achterhoek, op verspreide percelen, stikstof-
proeven met het ras Libertas. In 1956 was bij de meeste proefvelden bij 180 kg 
zuivere stikstof per ha de maximale knolopbrengst nog niet bereikt. Naast deze 
stikstof was in vele gevallen ook nog een normale gift stalmest gegeven. In 1957 
bleek echter dat de meeste proefvelden de hoogste opbrengst gaven bij ca. 40 
kg stikstof. 
Op de meeste zandgronden en in de meeste jaren zal naast een gift stalmest 
van 20 ton (hieruit komt het eerste jaar ca. 35 kg N vrij) nog 50-100 kg kunst-
meststikstof per ha moeten worden gegeven, om een goede knolopbrengst te 
verkrijgen. 
De stikstof kan ook enige invloed uitoefenen op de kookkwaliteit. Zeer hoge 
stikstofgiften kunnen in sommige jaren de bloemigheid iets doen verminderen; 
bovendien hebben de gekookte knollen dan meer neiging om te verkleuren. De 
hiergenoemde en op de zandgronden gebruikelijke hoeveelheid stikstof doet 
echter in het algemeen geen schade aan de consumptiekwaliteit van de huidige 
rassen. Voor abnormale giften of voor gronden met een bijzondere samenstel-
ling behoeft deze regel niet op te gaan. Ook nieuwe aardappelrassen kunnen 
hierop een uitzondering maken. 
Op de zandgronden gebruikt men tegenwoordig op aardappelen zeer alge-
meen kalkammonsalpeter. Hierin komt de stikstof zowel in de vorm van am-
moniak als van nitraat voor. Geeft men liever een zuurwerkende meststof dan 
is zwavelzure ammoniak ook goed te gebruiken. Op percelen, waarop veel 
schurft voorkomt, kan een zure meststof soms de schurft iets tegengaan. 
De toediening van de stikstof kan het beste plaatsvinden vóór het poten. 
Vele telers durven niet alles in één keer te geven, zodat bij de opkomst, of nog 
iets later, het resterende deel gegeven wordt. Door uitgebreide proeven is even-
wel aangetoond dat men zonder enig bezwaar alle stikstof vóór het poten kan 
geven. 
Fosfaat 
In alle groeiende delen van de plant is veel fosfaat nodig. Wortels van aard-
appelplanten kunnen evenwel niet zo gemakkelijk fosfaat opnemen, zodat deze 
stof in voldoende hoeveelheid en in een gemakkelijk opneembare vorm tijdens 
het groeiseizoen aanwezig moet zijn. 
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Aardappelplanten met fosfaatgebrek hebben een doffe donkergroene kleur 
en in erger stadium beginnen de onderste bladeren aan top en randen af te ster-
ven. De bladranden zijn daarbij vaak gegolfd. Op percelen, waar de grond veel 
ijzer bevat, kan het fosfaat vastgelegd worden in moeilijk opneembare vormen, 
zodat men daar wel eens fosfaatgebrek kan aantreffen. Ook op ontginnings-
gronden ziet men nog wel eens fosfaatgebrek. 
De invloed van fosfaat op de kookkwaliteit van aardappelen is niet nauwkeu-
rig onderzocht. Wel is bekend, dat onvoldoende fosfaat minder bloemige 
aardappelen geeft. 
De hoeveelheid fosfaat die gegeven moet worden, hangt af van de fosfaat-
toestand van de grond. Grondonderzoek moet daarom de basis zijn van deze 
bemesting. Op percelen met een normale fosfaattoestand is een gift van ca. 90 
kg P 2 0 5 per ha voldoende. Door het geven van 20 ton stalmest wordt het eer-
ste jaar ongeveer 60 kg P 2 0 5 geleverd, zodat nog circa 30 kg P 2 0 5 in kunst-
mestvorm toegediend moet worden om tot de juiste hoeveelheid te komen. 
O p zandgronden wordt momenteel tamelijk algemeen superfosfaat aan de 
aardappelen gegeven. Dit is ook juist. Superfosfaat kan gemengd met patentkali 
worden toegediend. Op de te zure zandgronden kan met succes ook Thomas-
slakkenmeel gebruikt worden, mits deze meststof al in de winter of herfst wordt 
uitgestrooid. 
Kali 
Kali wordt op verschillende plaatsen in de plant gebruikt, en speelt o.a. een 
rol bij de vorming van zetmeel. Door kali wordt de resistentie tegen sommige 
ongunstige invloeden (droogte, ziekten, enz.) vergroot. 
Aardappelplanten met kaligebrek hebben loof met een donkergroene kleur. 
In tegenstelling met fosfaatgebrek glimmen de bladeren bij kaligebrek. De on-
derste bladeren worden bronskleurig en gaan daarna aan de top en de randen 
afsterven. In droge zomers zijn op de zandgronden verscheidene percelen te 
vinden waar kaligebrek voorkomt. 
Kaligebrek beïnvloedt niet alleen de opbrengst nadelig, maar het heeft ook 
een zeer ongunstige invloed op de kwaliteit. De blauwe plekken, die vooral in 
het voorjaar in knollen kunnen voorkomen, zijn mede een gevolg van kalitekort 
(fig. 33). Ook verkleurt het gekookte produkt meer, wanneer te weinig kali is 
gegeven. Een onvoldoende kalibemesting wreekt zich dus op een dubbele ma-
nier, nl. door vermindering van opbrengst en van kwaliteit. Bij een normale 
kalitoestand van de grond moet 150-200 kg K 2 0 per ha worden gegeven. Daar 
in 20 ton stalmest ongeveer 90 kg K 2 0 voorkomt, moet bij een dergelijke gift 
nog ca. 100 kg K 2 0 in kunstmestvorm worden toegediend. Vooral in verband 
met het blauw worden van de knollen en het verkleuren na het koken moet men 
niet te zuinig met kali zijn. 
De verschillende vormen, waarin kali in de kalimeststoffen voorkomt, zijn 
voor de opname niet zo belangrijk. Van meer betekenis zijn de stoffen, die in 
dezelfde meststoffen naast kali voorkomen en die ook door planten kunnen 
worden opgenomen. De ruwe kalizouten bevatten veel chloor en eventueel 
natrium. Het chloor kan, indien in grote hoeveelheden aanwezig, de opbrengst 
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verminderen en bovendien het zetmeelgehalte verlagen. De bloemigheid van 
eetaardappelen wordt dan ook door chloor iets verminderd. In hoog-percentage 
kalizouten komt naar verhouding minder chloor voor, zodat bij gebruik van kali-
zouten voor aardappelen alleen K 40% of K 60% in aanmerking komt. Om het 
chloor zoveel mogelijk te laten uitspoelen moeten deze zouten reeds in de win-
ter worden gegeven. Uiteraard gaat daarbij ook iets van de kali verloren. 
Het kan voorkomen, dat de aardappelen bij de verkoop veelal te bloemig 
blijken te zijn. In dergelijke gevallen valt te overwegen of chloor niet mede ge-
bruikt kan worden om het gewenste doel te verkrijgen, ril. iets minder bloemige 
aardappelen. Wanneer geen abnormaal grote hoeveelheden kali worden gege-
ven, kan dan wel eens geprobeerd worden K 60% juist vóór het poten toe te 
dienen. De kans, dat de opbrengst hieronder zal lijden, is gering, terwijl de 
bloemigheid iets zal afnemen. 
Patentkali en zwavelzure kali bevatten geen chloor van betekenis en mogen 
daarom bij het poten worden gegeven. Patentkali bevat bovendien nog magne-
sium, zodat dit wel een ideale meststof is. 
Het is mogelijk, dat reeds tamelijk vroeg in het seizoen kaligebrek in het 
gewas wordt waargenomen. Door dan alsnog zwavelzure kali over het gewas 
te strooien, kan nog veel worden goedgemaakt. Ook kan men verbetering ver-
krijgen door de zwavelzure kali op te lossen in water en dit over het gewas te 
spuiten. Vooral in droge zomers heeft men met het bespuiten van b.v. 60 kg 
zwavelzure kali in 1000 liter water meer kans op succes, dan wanneer een gro-
tere hoeveelheid zwavelzure kali over het gewas gestrooid wordt. 
Magnesium 
Magnesiumgebrek kan men in sommige jaren op verscheidene percelen aard-
appelen aantreffen. Dit tekort aan magnesium komt voor op zandgronden die 
een lage kalktoestand hebben of zeer weinig magnesium bevatten. Ook zeer 
FIG. 12. Aardappelen 
met symptomen van 
magnesiumgebrek 
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zware kaligiften kunnen magnesiumgebrek veroorzaken, omdat kali en mag-
nesium elkaar belemmeren bij de opname door de plantenwortel. 
De eerste verschijnselen van magnesiumgebrek komen voor bij de onderste 
bladeren. Deze blaadjes beginnen geel te worden, terwijl de randen ervan nog 
groen blijven (fig. 12). Al spoedig gaat het geel over in bruin-zwarte vlekken. 
Nog later gaat ook de bladrand geel worden, zelfs zodanig, dat de bladrand 
soms geler is dan het overige gedeelte van het blad. Enkele rassen, zoals b.v. 
het ras Noordeling, zijn zeer gevoelig voor magnesiumgebrek. 
Evenals bij fosfaat heeft het voor de meeste zandgronden zin ze te laten on-
derzoeken op het magnesiumgehalte. Bij een normale magnesiumtoestand moet 
op de zandgronden jaarlijks ca. 50 kg MgO gegeven worden. Vaak blijkt de 
magnesiumtoestand onvoldoende te zijn. Men kan dan twee methoden volgen 
om dit euvel te verhelpen: 
1 ) De kalktoestand (pH) in orde brengen. Het beste kunnen hiervoor mag-
nesiumhoudende kalkmeststoffen worden gebruikt. In verband met schurft 
moet men echter voorzichtig zijn met bekalking. 
2 ) Het regelmatig toedienen van magnesia~meststoffen, wanneer de kalktoe-
stand van de grond voldoende is en het magnesiumgehalte te laag is. Hier-
voor kan zowel kieseriet als koolzure magnesiakalk met een hoog percentage 
magnesium worden gebruikt. Gebruikt men patentkali voor de kalibemes-
ting, dan wordt hiermee in de regel voldoende magnesium gegeven, wanneer 
men ook stalmest geeft. In stalmest komt nl. ook magnesium voor. Zo bevat 
20 ton stalmest ongeveer 20 kg magnesium. 
Mochten zich tijdens het groeiseizoen reeds tamelijk vroeg verschijnselen van 
magnesiumgebrek voordoen, dan kan een zo vroeg mogelijke overbemesting met 
magnesiumsulfaat (300 kg bitterzout of 500 kg kieseriet) nog veel goed maken. 
Een 2%-oplossing van bitterzout (15-20 kg per 800-1000 1 water) werkt echter 
vlugger. Vooral wanneer de symptomen later in het groeiseizoen in ernstige 
mate optreden, moet aan een oplossing van bitterzout de voorkeur worden ge-
geven. 
Kalk 
De pH is een maat voor de kalktoestand van de grond. Is de pH erg laag, 
dan groeien de planten slecht en ook de structuur van de grond is dan moeilijk 
goed te houden. Een lage zuurgraad bevordert magnesiumgebrek. Een hoge 
pH kan echter, vooral op zandgrond, ook ongunstig zijn. De aardappelen willen 
dan nog wel groeien, maar men loopt dan veel kans op schurftaantasting van 
de knollen. 
Op bedrijven waar veel aardappelen in het bouwplan voorkomen, zal men naar 
een tamelijk lage pH-KCL moeten streven, b.v. 4,5-4,8. Hoe minder belangrijk 
de aardappelen worden en hoe meer belangrijk de andere gewassen die een ho-
gere pH vragen, hoe hoger de pH-KCI van de grond mag zijn. 
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Het poten 
Tijdstip van poten 
Het tijdstip van poten hangt ten dele af van het tijdstip waarop het land kan 
worden klaargemaakt. Wanneer men met het poten kan beginnen, zal het land 
oordeelkundig bemest moeten zijn en zodanig klaargemaakt, dat de poter, bij 
ondiep poten, in vochtige, tamelijk fijne, niet te koude grond komt te liggen, 
die bovendien goed bezakt of aangedrukt is en waarin zich ook geen harde la-
gen bevinden. 
Het tijdstip van poten wordt ook beïnvloed door de toestand van de grond. 
Het poten kan pas beginnen zodra de grond voldoende droog is. Voor de meeste 
zandgronden zal het tijdstip van poten vallen in de maand april. Zeer vroeg 
poten brengt bezwaren mee, omdat de grond dan vaak nog te koud is, zodat de 
kiemen toch weinig groeien. Ze staan dan zeer lang bloot aan allerlei aantas-
tingen van schimmels. Een zeer vroeg gewas loopt bovendien grote kans op 
nachtvorstschade. 
Vooral bij voorgekiemde poters is het daarom beter rustig te wachten tot de 
grond voldoende warm is, zodat de periode tussen poten en opkomst zo kort 
mogelijk wordt. "Zijn de poters niet voorgekiemd, maar heeft men volstaan met 
ze ,.wakker" te maken, dan kan men iets eerder beginnen. 
Rijenafstand en aantal planten 
Een rijenafstand van 55 cm of zelfs kleiner is op de zandgronden zeer ge-
bruikelijk. Op de kleigronden daarentegen is 67 cm een zeer veel voorkomende 
afstand; men gaat daar soms zelfs tot 75 cm. Nu de mechanisatie bij de aard-
appelteelt steeds meer toeneemt, vraagt men zich af, of ook op de zandgronden 
een grotere rijenafstand niet mogelijk is. Bij een grotere afstand vergen de ver-
zorging van het gewas en het rooien minder tijd dan bij een kleine rijenafstand. 
Bovendien is bij een grotere afstand een beter gevormde rug te krijgen. Zowel 
in verband met de bestrijding van de aardappelziekte in de knollen als met het 
mechanisch rooien is dit van belang. 
Om al deze redenen zou er veel voor te zeggen zijn om ook op de zandgron-
den tot een grotere rijenafstand over te gaan. Dit zal echter alleen dan verant-
woord zijn als de opbrengst hier niet onder lijdt. Het is jammer, dat hierom-
trent geen nauwkeurige proeven zijn genomen. Gelukkig zijn er wel enige aan-
wijzingen, en zelfs zeer betrouwbare, die laten zien, dat ook op verreweg de 
meeste zandgronden een grotere rijenafstand geen opbrengstderving veroor-
zaakt. Een tiental jaren geleden hebben op verschillende plaatsen op de zand-
gronden proefvelden gelegen met enkele rijenafstanden. Deze proefvelden lie-
ten zien, dat zelfs bij een afstand van 75 cm in bijna alle gevallen nog geen spra-
ke was van opbrengstverlies. Sinds enige jaren past men op verscheidene be-
drijven op de zandgronden een rijenafstand van 65-67 cm toe. De ervaring van 
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deze telers is, dat de opbrengst hierdoor niet wordt geschaad. Zelfs op bedrij-
ven op lichte, droogtegevoelige zandgronden heeft men deze ervaring. 
Uit het bovenstaande volgt', dat zeker op de vochthoudende zandgronden een 
rijenafstand van 65 of 67 cm aanbevelenswaardig is. Op de droogtegevoelige 
zandgronden zal dit waarschijnlijk ook goed gaan, maar wil men geen risico 
lopen, dan zou men daar kunnen volstaan met 60 cm. Dit heeft natuurlijk wel 
het bezwaar, dat in een bepaald gebied geen uniforme rijenafstand voorkomt, 
wat vooral voor het werk van de loonwerkers ongunstig is. 
Er is nog een andere reden waarom momenteel aan een rijenafstand van 65 
cm bezwaren zijn verbonden. Vele rooimachines op de zandgronden hebben een 
rooischaar, die afgestemd is op een rijenafstand van 60 cm of kleiner. Wanneer 
men zelf een dergelijke rooimachine bezit of een loonwerker inschakelt, die is 
uitgerust met een dergelijke machine, dan doet men verstandiger geen grotere 
afstand te nemen dan 60 cm. Op den duur zullen echter de zandgronden zoveel 
mogelijk moeten overgaan op een uniforme en ruimere afstand. 
Het zal duidelijk zijn, dat bij een grotere rijenafstand het aantal planten per 
ha gelijk moet blijven. De planten komen dan dus dichter in de rij te staan. 
Het aantal planten per ha is afhankelijk van het ras, van de potergrootte en 
van de gewenste knolgrootte. Een ras met grofgroeiende knollen, zoals b.v. 
Libertas, zal dichter moeten staan dan een ras als IJsselster. Heeft men graag 
Bintjes met grote knollen, dan zal men ook met minder planten per ha kunnen 
volstaan dan wanneer een hoge opbrengst van meer kleine knollen gewenst is. 
Als algemene regel kan het volgende gelden: 
Gebruikte potermaat Aantal planten per ha 
25—28 mm 70 000 
28—35 mm 45 000 
35—45 mm 40 000 
Diepte van poten 
De laatste jaren is men op de kleigronden, vooral onder invloed van het me-
chanisch rooien, overgegaan tot ondieper poten van de aardappelen. Ook voor 
de meeste zandgronden geldt, dat diep poten weinig aanbevelenswaardig is. 
In het voorgaande is er al op gewezen dat de tijd tussen het poten en de op-
komst kort moet zijn. Dit geldt uiteraard voor rassen, waarvan het gewenst is 
dat ze vroeg rijp zijn. Het ras Bintje is hiervan, in verband met de grote vat-
baarheid voor de aardappelziekte, een voorbeeld. Een vlotte opkomst is echter 
eveneens van belang om de gevaren van Rhizoctonia-aantasting van de sprui-
ten zoveel mogelijk te ontwijken. Voor vele percelen is dit van grote betekenis. 
Door ondiep te poten komen de jonge knollen ook hoger in de rug te liggen. Voor 
natte, laaggelegen zandgronden, waar de kans op natrot en ziekte in de knollen 
groot is, kan dit van belang zijn. Om al deze redenen verdient ondiep poten de 
voorkeur boven diep poten. Momenteel komt het in de praktijk maar al te veel 
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voor, dat de poters 8-10 cm diep komen te liggen. Dit is de diepte, gemeten bij 
vlakgestreken land. De pootdiepte moet echter zodanig zijn, dat wanneer men 
na het poten de grond gelijk zou maken, de bovenkant van de poter niet dieper 
ligt dan 1-3 cm onder de oppervlakte, mits de poter zich in of minstens op iets 
vochtige, enigszins stevige grond bevindt. Is het land zo bewerkt, dat bij ondiep 
poten de aardappel in losse of droge grond komt te liggen, dan zal men iets 
dieper moeten poten en wel zo, dat de poter minstens op vochtige grond komt 
te liggen. Hieruit volgt dan evenwel, dat bij het klaarmaken van het land fouten 
zijn gemaakt: óf men heeft nagelaten de grond met een rol aan te drukken, óf 
men heeft de grond te veel laten uitdrogen, omdat men na het bewerken van 
het land te lang heeft gewacht met het poten. 
Op lage, zware zandgronden behoeft men niet zo bang te zijn, dat bij ondiep 
poten de poter in droge grond zal komen te liggen. Op de van nature drogere 
zandgronden kan dit echter gevaarlijk zijn. Daarom zal op droge grond alleen 
dan ondiep mogen worden gepoot als aan het bovenstaande wordt voldaan. 
Bovendien doet men er verstandig aan op land, dat last van stuwen heeft, min-
stens 3 cm diep te poten, om kans op blootstuiven te voorkomen. 
In verband met het mechanisch rooien is het van betekenis, dat alle poters 
op ongeveer dezelfde diepte komen te liggen. Immers, wanneer de poters niet 
even diep liggen, moet de rooischaar van de rooimachine op de meest diep ge-
pote knol worden afgesteld, zodat men onnodig veel grond moet verwerken. 
Zou men daarentegen de rooischaar niet diep genoeg afstellen, dan zouden 
veel aardappelen worden beschadigd. 
Wijze van poten 
In de voorgaande paragrafen is uiteengezet, wanneer, hoe dicht en hoe diep 
moet worden gepoot. In deze paragraaf zal nu worden nagegaan, welke poot-
methoden aan de hiervoor gestelde eisen voldoen. Naast de eisen, die aan het 
poten zelf worden gesteld, moet men natuurlijk ook rekening houden met de 
kosten en de benodigde arbeidsuren. Ook aan dit laatste zal nog enige aan-
dacht worden geschonken. 
De pootstok, het achter de ploeg poten, en de plantgatenmaker, zullen hier 
niet meer worden besproken. Het werken met de pootstok is te arbeidsintensief 
en evenals bij de plantgatenmaker is het hiermee moeilijk de poters op gelijke 
diepte te krijgen. Poten achter de ploeg is aan de ene kant zeer goed, maar aan 
de andere kant kan men bij deze methode geen ruggen maken direct na het po-
ten. Bovendien past deze methode ook verder niet in de moderne aardappelteelt. 
Geulentrekker 
Een veel voorkomende manier van poten is die, waarbij met een aanaarder 
geulen worden getrokken, waarin de poters later met de hand worden gelegd 
of geworpen. Hierna worden de rijen weer dicht gereden. Dit is een zeer een-
voudige, maar uitstekende werkwijze. Vooral voor de kleinere oppervlakten is 
deze methode zeer geschikt, omdat er geen aparte machine voor nodig is. Het-




Trekken van te 
diepe geulen voor 
het poten 
Bij het poten moet op enkele punten worden gelet. Wanneer aan het werk-
tuig de normale aanaardlichamen bevestigd zijn, worden meestal vrij diepe geu-
len getrokken. Wil men ondiep poten, dan zullen de geulen ook ondiep moeten 
zijn. Hiervoor zijn de normale aanaardlichamen te gebruiken. In Drente heeft 
men er evenwel een speciaal apparaat voor ontworpen, dat zeer goed werk 
levert. Dit apparaat drukt meteen de grond nog iets aan. 
Het verschil tussen tamelijk diepe geulen en ondiepe geulen komt duidelijk 
uit in de figuren 13 en 14. Ook in fig. 19 is het verschil weergegeven. Het dicht-
rijden van de ondiepe geulen gaat in het laatste geval veel gemakkelijker, omdat 
het paard en de wielen van de aanaarder bij deze methode gemakkelijker op de 
juiste plaats blijven lopen. Bij de oude methode gaat dit zeer moeilijk. 
Reeds enkele keren is erop gewezen, dat de poter op een iets vochtige en 
enigszins vaste grond moet liggen. Op hogere zandgronden moet men daarom 
oppassen dat de geulen niet uitdrogen, omdat de poter dan in uitgedroogde 
grond komt te liggen. De periode tussen het trekken van de geulen en het dicht-
rijden moet op deze droogtegevoelige gronden kort zijn. Is de grond reeds erg 
uitgedroogd voordat de geulen zijn getrokken, dan moeten de geulen iets die-
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Komen de poters op losse grond te liggen, dan verdient het zeker overweging 
ze met de hand of de voet iets aan te drukken. Hierdoor kunnen de poters 
echter onregelmatig diep komen te liggen. Het is daarom beter ervoor te zorgen 
dat de grond vóór het poten al iets is aangedrukt. 
De poters kunnen op verschillende manieren in de geulen worden gelegd. 
Zijn de aardappelen in kiembakjes voorgekiemd, dan is direct uit de bakjes po-
ten de meest ideale manier. Worden de in de geul geworpen poters met de voet 
aangedrukt, dan is de kans groot, dat er nog vele kiemen afbreken. 
Een zeer handige en vlugge wijze van poten is die, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de pootgordel, die eigenlijk een perfectionering van het pootschort 
(fig. 15) is. Niet-voorgekiemde, maar wel „wakkere" poters kunnen daarmee 
zeer vlot worden gepoot. Aantrappen met de voet is bij deze aardappelen goed 
mogelijk. Voorgekiemde poters kunnen ook wel uit een pootgordel of poot-
schort gepoot worden, maar dit kan ten koste van de kiemen gaan. 
Half automatische pootmachines 
Bij de halfautomatische pootmachines gebeurt het geulen trekken, het plaat-
sen van de poters en het dichtrijden van de geulen in één arbeidsgang (fig. 16). 
De poters worden hierbij met de hand in het pootmechanisme van de machine 
gelegd. Men kent één-, twee- en drie-rijige halfautomatische pootmachines. 
Deze machines hebben o.a. het voordeel dat de geulen niet kunnen uitdrogen 
en bovendien komen de poters midden in de ruggen te liggen, wat bij het ge-





Wanneer voorgekiemd materiaal wordt gebruikt, gaan bij het vullen van de 
voorraadbak meestal nogal wat kiemen verloren. Voorzichtigheid bij het vullen 
van de voorraadbak is daarom geboden. Bovendien is het mogelijk de voor-
raadbak te verwijderen en de kiembakjes op het raamwerk te zetten, zodat 
rechtstreeks uit deze bakjes wordt gepoot. 
Voor de consumptieteelt zijn de halfautomatische pootmachines uitstekend 
geschikt. Zoals voor de kleinere percelen het poten met een geulentrekker op 
zijn plaats is, zo is voor de wat grotere oppervlakten het gebruik van halfauto-
matische machines een juiste methode. 
Volautomatische pootmachines 
Loonwerkers en telers, die grote oppervlakten aardappelen moeten poten, 





komt aan hun wensen tegemoet (fig. 17). De beslissende vraag is echter, of 
deze machine goed werk kan leveren. Wanneer gebruik wordt gemaakt van 
niet-voorgekiemde poters die echter wel „wakker" moeten zijn, d.w.z. dat de 
witte puntjes juist zichtbaar zijn, dan kan er zeer goed met deze machine worden 
gepoot. Het resultaat is ongeveer even goed als bij het gebruik van halfauto-
matische machines. Bij de voorgekiemde poters ligt de zaak echter anders. De 
volautomatische machine beschadigt veel kiemen, zodat de opkomst iets onre-
gelmatiger is dan wanneer een halfautomatische machine wordt gebruikt. Bij 
gebruik van voorgekiemd pootgoed heeft daarom de halfautomatische machine 
de voorkeur. Zijn de bedrijfsomstandigheden zodanig dat alleen volautomatisch 
kan worden gepoot en moet, gezien het ras, worden voorgekiemd, dan zal men 
dit niet mogen nalaten, ondanks het automatisch poten. Meer dan anders moet 
dan gestreefd worden naar zo stevig mogelijke kiemen. 
Zowel één-, twee- als drie-rijige volautomatische machines komen voor. De 
laatste tijd schijnen de fabrikanten meer aandacht aan de kiembeschadiging te 
schenken, zodat hierop gelet moet worden bij het aanschaffen van een derge-
lijke machine. 
Een vergelijking tussen de verschillende pootmethoden 
Door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie is een uitvoe-
rige studie gemaakt over de arbeidsmethoden bij het poten van aardappelen. 
Aan deze studie is tabel 1 ontleend, waarin de verschillende pootmethoden wor-
den vergeleken. 
TABEL 1. Een vergelijking tussen enkele pootmethoden 
Pootmethoden 
Pootgoed zonder duidelijke kiemen 
Geulentrekker met paard, 
inleggen met behulp van pootgordel 
Halfautomatisch, 2-rijig, met 2 paarden 
Halfautomatisch, 3-rijig, met trekker 
Volautomatisch, 1-rijig, 1 man met 1 paard 
Volautomatisch, 2-rijig, 1 man met trekker 
Volautomatisch, 3-rijig, 2 man met trekker 
Pootgoed voorgekiemd 
Geulentrekker met paard, 
inleggen uit kiembakjes 
Halfautomatisch, 2-rijig, met trekker 















































De aanvoer van de pootaardappelen en alle werkzaamheden tot en met het dichtrijden van 
de geulen, zijn bij deze vergelijking inbegrepen. Bij het gebruik van hal f automatische machines 
voor gekiemd pootgoed is ervan uitgegaan, dat de aardappelen uit de kiembakjes worden ge-
poot. 
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Verzorging van het gewas 
Op de zandgronden is de verzorging gericht op de onkruidbestrijding en op 
het verkrijgen van een zodanige rug, dat de aardappelen er goed in kunnen 
groeien, weinig risico lopen door ziekten te worden aangetast en later gemak-
kelijk kunnen worden gerooid. 
Onkruidbestrijding 
In verschillende streken van ons land is het gebruikelijk de grond ongeveer 
een week na het poten met een tamelijk zware eg vlak te trekken. Om te voor-
komen dat de poters er dan worden uitgetrokken, moeten deze vrij diep zijn 
gepoot. De aardappelen laat men boven komen in deze vlakke grond, waarna ze 
later, voordat het gewas zich sluit, worden aangeaard. Bij deze methode bevin-
den vele jonge knollen zich niet in de rug maar eronder (fig. 19). 
Het is de ervaring van vele telers, dat een andere methode de voorkeur ver-
dient. Nadat de aardappelen ondiep zijn gepoot en niet te zwaar zijn aangeaard, 
kunnen bij die methode twee werkwijzen worden gevolgd, nl. bestrijding door 
bespuiting met DNC of bestrijding langs mechanische weg. Heeft men te ma-
ken met lichte zandgrond, die veel last heeft van stuiven, dan zal men hierin zo 
weinig mogelijk moeten werken. In dergelijke gevallen is een bestrijding door 
middel van DNC op zijn plaats. Hierbij wordt de volgende werkwijze toege-
past: 
Na het poten zijn de aardappelen zo aangeaard dat, wanneer de grond een 
beetje bezakt is en eventueel is aangedrukt, 5—7 cm grond boven de poter ligt. 
Vlak voor de opkomst spuit men dan ongeveer 5 kg D N C opgelost in ca. 1000 1 
water per ha over het veld. Na deze bespuiting wordt het onkruid verder nor-
maal langs mechanische weg bestreden. Zaadonkruiden kan men met DNC 
goed bestrijden, overjarige onkruiden echter niet. 
In vele gevallen zal de voorkeur worden gegeven aan de normale onkruidbe-
strijding langs mechanische weg. Welke werkwijze moet hierbij nu worden 
gevolgd? 
Evenals bij het gebruik van D N C moet na het poten 5—7 cm grond op de 
poter liggen. Zodra het zaadonkruid begint te kiemen — wat is na te gaan door 
de grond iets weg te strijken, zodat de witte kiempjes van de onkruidzaden goed 
zichtbaar worden — moet met de onkruidbestrijding een begin worden gemaakt. 
Verschillende werkwijzen komen hiervoor in aanmerking, hoewel het principe 
bij al deze methodes gelijk is en berust op het vernietigen van kiemend onkruid 
door de grond in beweging te brengen. 
Een lichte onkruideg is hiervoor geschikt. De ruggen worden hiermee iets 
afgeëgd en enkele dagen later weer aangeaard, zodat dezelfde toestand is ver-
kregen als voor de behandeling. Na enkele dagen, als er weer onkruid is ge-
kiemd, wordt dezelfde werkwijze opnieuw toegepast. 
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In plaats van de onkruideg te gebruiken kan men ook de toppen van de rug-
gen licht afstrijken, b.v. met een ladder of met ijzeren buizen. Daarna wordt 
weer aangeaard. In Drenthe, waar het veenkoloniale schoffeltuig veel wordt ge-
bruikt, heeft men op enkele bedrijven vóór de aanaarders een horizontaal balkje 
gemonteerd, dat op verschillende hoogten kan worden bevestigd. Met dit balkje 
worden de toppen van de ruggen afgestreken en de aanaarders brengen de af-
gestreken grond direct weer op de rug. Alle grond aan de oppervlakte is op deze 
wijze in beweging geweest. Na enkele dagen, afhankelijk van de onkruidont-
wikkeling, wordt de behandeling herhaald. 
Zodra de aardappelen beginnen boven te komen, mag de grond niet meer 
worden afgestreken, omdat hierdoor de kiemen van de aardappelen zouden 
worden beschadigd. Men zal dan moeten overgaan tot het gebruik van een lich-
te onkruideg, om de grond in de rijen in beweging te brengen of men zal aan het 
(nu hoog bevestigde) balkje van het veenkoloniale schoffeltuig verende tanden 
moeten bevestigen, die over de rug strijken. Na een behandeling met de on-
kruideg of met de verende tanden wordt weer aangeaard. Na de opkomst mag 
de hoeveelheid grond, die door het aanaarden op de rug wordt gebracht, iets 
meer zijn dan er is afgeëgd. Hierdoor wordt bereikt, dat bij het sluiten van het 
gewas geleidelijk de definitieve rug is verkregen. 
Op de meeste percelen zullen vóór de opkomst twee behandelingen voldoen-
de zijn en na de opkomst drie behandelingen. Iedere behandeling bestaat dan 
uit afeggen of afstrijken en weer aanaarden. De laatste keer zal eggen niet meer 
mogelijk zijn, zodat dan alleen wordt aangeaard. Er zijn telers, die in een aard-
appelgewas lang durven doorgaan met het eggen. Wanneer de planten groter 
zijn dan ca. 10 cm, zal men hiermee echter zeer voorzichtig moeten zijn. Door 
ervoor te zorgen, dat vóór de opkomst en kort erna voldoende in de grond is 
gewerkt, zal men tijdig kunnen ophouden met het eggen en door nog eens aan 
te aarden nog veel klein onkruid in de rijen met grond kunnen bedekken, zodat 
dit de concurrentie met het gewas niet meer aankan. Alleen voor enkele wortel-
onkruiden zal waarschijnlijk nog enig handwerk nodig zijn. Veel tijd zal dit 
doorgaans niet in beslag nemen. 
Wanneer er op deze wijze wordt gewerkt, behoeft de onkruidbestrijding geen 
probleem te zijn. Dat dit dikwijls wel zo is komt door de grote fouten die in de 
praktijk worden gemaakt. Het slagen van deze werkwijze staat en valt met het 
op tijd beginnen. Kiemend onkruid is gemakkelijk langs mechanische weg te 
vernietigen; zodra de onkruiden echter veel wortels hebben gevormd, beginnen 
de moeilijkheden. Daarom kan er niet genoeg op worden gewezen, dat met de 
onkruidbestrijding al vroeg moet worden begonnen, dikwijls reeds enige dagen 
na het poten. 
Aanaarden 
Tijdens de mechanische bestrijding van het onkruid is vóór de opkomst reeds 
enkele malen aangeaard. Dit aanaarden heeft alleen ten doel de afgestreken of 
afgeëgde grond weer op de rug te brengen. De rug wordt hierdoor niet groter. 
Het is ook niet de bedoeling dat dit gebeurt; we willen de tijd tussen poten en 
opkomst immers zo kort mogelijk houden. Dit houdt in dat de aardappel niet te 
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FIG. 18. Aanaarden van 
aardappelen met een een-
voudig werktuig 
ver weggestopt mag worden. Hierdoor zou niet alleen de afstand die de sprui-
ten moeten afleggen, langer worden, maar bovenal komt de poter op die manier 
te koud te liggen. De dikte van de laag grond op de poter moet niet meer zijn 
dan 5—7 cm. 
N a d a t de planten zijn bovengekomen, begint het aanaarden een andere bete-
kenis te krijgen (fig. 19) . De eerste paar keren dient het aanaarden ook nog 
wel om de eventueel afgeëgde grond weer op de ruggen te brengen, maar bo-
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FIG. 19. Schematische voorstelling van de diepte van poten en de verzorging van aardappelen 
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vendien moeten deze nu geleidelijk worden opgehoogd. De laatste keer ophogen 
moet plaatsvinden vóórdat de rijen zich gaan sluiten. Dan moeten de ruggen 
hun definitieve hoogte en vorm hebben bereikt. 
In fig. 19 is schematisch de werkwijze bij de oude en de nieuwe methode 
weergegeven. De voordelen van de nieuwe methode zijn: een betere onkruid-
bestrijding, minder schade aan het gewas bij het aanaarden en een veel gunsti-
ger ligging van de aardappelen in de rug. Bij de oude methode wordt vóór het 
sluiten van het gewas, soms zelfs erna, in één of twee keer diep aangeaard, ten 
einde een enigszins redelijke rug te krijgen. Hierbij komen vele stolonen bloot 
te liggen en worden wortels beschadigd. Dit komt bij de nieuwe methode niet 
voor, omdat daar steeds een rug aanwezig blijft en deze geleidelijk wordt op-
gehoogd. De aardappelen in de rug lopen bij de nieuwe methode ook minder 
risico aangetast te worden door natrot en ziek en het rooien gaat gemakkelijker 
(fig. 20). 
FlG. 20. Ligging van de nieu-
we knollen in een goed ge-
vormde rug. De knollen liggen 
hoger dan de bodem van de 
geul. 
Het aantal keren aanaarden na de opkomst hangt geheel af van de grond, 
de onkruidbezetting en het weer en zal variëren van twee tot vier maal. 
In een van de vorige hoofdstukken is de wens geuit de rijenafstand te brengen 
op 65—67 cm. Bij deze afstand is het gemakkelijker een goed gevormde rug te 
verkrijgen dan bij een afstand van 50—55 cm. Een goed gevormde rug is in 
bezakte toestand 15—20 cm hoog en heeft een enigszins ronde vorm. Een zeer 
spitse rug met steile zijkanten geeft kans op groene knollen, terwijl een rug met 
een platte bovenkant de kans op zieke knollen verhoogt en bovendien meer 
moeilijkheden geeft bij het rooien. 
Om een goed gevormde rug te krijgen is het belangrijk het juiste type aan-
aarder te kiezen. In verschillende streken van Nederland worden nog zeer 
ouderwetse, niet verstelbare, kleine aanaarders gebruikt. Deze zijn niet geschikt 
en zeker niet voor een grotere rijenafstand. Het aanaardlichaam zal verstelbare 
vleugels met een ristervorm moeten hebben. Hiermee wordt bereikt, dat de grond 
niet opzij wordt geschoven, maar door de ristervormige aanaarder op de rug 
wordt gelegd. 
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FIG. 21. Aanaarden met een , •.«?"» x^.ip-
trekker, waarbij gebruik ge- ,v.y Jj^_ 
maakt wordt van verstelbare 
schijven 
In Denemarken worden op de zandgronden voor het aanaarden veelvuldig 
verstelbare schijven gebruikt. Dergelijke schijven komen bij de meeste poot-
machines ook voor. De Deense boer geeft de voorkeur aan schijven. In ons land 
worden deze op enkele bedrijven ook met succes toegepast (fig. 21 ). Zowel met 
de juiste aanaarders als met de verstelbare schijven kan goed werk worden ge-
leverd, als men er maar mee weet om te gaan. 
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Bestrijding van de aardappelziekte (Phytopbthora wiestans) 
Op het ogenblik worden op de zandgronden vooral rassen geteeld, die niet 
20 erg vatbaar zijn voor de aardappelziekte. De rassen Liberias en in mindere 
mate Voran zijn daar voorbeelden van. In het hoofdstuk over de afzetmogelijk-
heden is naar voren gekomen, dat voor de export naar het Ruhrgebied het ras 
Bintje voorlopig nog het meest geschikt is. Bintje is echter zowel in het loof als 
in de knol zeer vatbaar voor de aardappelziekte. Dit behoeft evenwel geen re-
den te zijn om Bintje niet te gaan telen. Een voorwaarde voor het slagen van de 
teelt van dit ras is echter o.a. een intensieve bestrijding van de aardappelziekte. 
De telers van Bintje op de Heigronden kunnen dit bewijzen. Op de zandgron-
den is het bestrijden van de aardappelziekte altijd nog gemakkelijker dan op de 
klei, vooral wat de knolaantasting betreft. 
In deze handleiding zal tamelijk uitvoerig bij de aardappelziekte en de be-
strijding ervan worden stilgestaan, omdat het ras Bintje in verband met de ex-
port een goede kans heeft, zodat de telers op de zandgronden terdege op de 
hoogte moeten zijn van de mogelijkheden van de bestrijding van deze schimmel-
ziekte in dergelijke zeer vatbare rassen. 
Levenswijze van de schimmel 
Vroeger werd algemeen aangenomen, dat de schimmel 's winters in de grond 
in leven kon blijven en dat van daar uit de planten in de hierop volgende zomer 
werden geïnfecteerd. Onderzoekingen in Nederland en in het buitenland heb-
ben echter aangetoond, dat de schimmel overwintert in zieke knollen. In het 
voorjaar kunnen in het veld reeds vroeg zieke plantjes worden gevonden, waar-
van het loof door de zieke moederknol is geïnfecteerd. De op deze wijze ziek 
geworden planten kan men aantreffen in percelen met vatbare rassen, zoals 
Bintje, maar ook op plaatsen waar in de winter of in het voorjaar afval is weg-
geworpen bij het sorteren. In dit afval kunnen naast kriel ook zieke knollen 
voorkomen, die in het voorjaar dus zieke planten kunnen geven. Ook op plek-
ken, waar aardappelkuilen hebben gelegen, kan men soms deze zieke opslag-
planten vinden. 
Momenteel wordt dus aangenomen, dat de aardappelziekte van de ene zomer 
naar de andere zomer wordt overgebracht door zieke knollen van vatbare ras-
sen, die of gepoot worden in het veld, of als afval ergens werden gedeponeerd. 
In beide gevallen kan de schimmel uit de zieke knol in een stengeltje naar bo-
ven groeien en zo het loof van de plant infecteren. 
Onder daarvoor gunstige weersomstandigheden, d.i. bij zeer vochtig weer, 
ontstaan sporen van de schimmel op de zieke blaadjes en stengels. (Sporen van 
een schimmel kan men vergelijken met zaadjes van een plant; de schimmel ver-
spreid zich door middel van sporen). De sporen, die zeer licht zijn, kunnen door 
de wind worden meegenomen. De schimmel verspreidt zich op de volgende wij-
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FIG. 22. Symptomen van de 
aardappelziekte in het blad 
ze. De sporen, die bij vochtig weer ontstaan op de bladeren van de vanuit de 
knol zieke plant, vallen op de bladeren van de omringende planten. Zolang de-
ze bladeren nat zijn, groeien de sporen binnen enkele uren in het blad. Het 
duurt dan evenwel nog ongeveer een week, voordat het blad zichtbaar ziek is. 
Op deze zieke blaadjes ontstaan bij vochtig weer ook weer sporen (wit schim-
melpluis aan de onderkant van het blad), die opnieuw blaadjes kunnen infec-
teren. Het aantal zieke planten kan dan in de tientallen lopen en wanneer er 
zoveel planten ziek zijn, kunnen bij vochtig weer voldoende sporen worden ge-
vormd om een heel veld, zij het ook in lichte graad, te besmetten. Wordt het 
weer na een week of langer opnieuw gunstig, dan kunnen op dit perceel zoveel 
sporen onstaan, dat andere percelen worden besmet, die zelfs op enkele kilo-
meters afstand van dit ene zieke perceel liggen. 
Eén zieke plant temidden van opslag van uitgesorteerde knollen, kan op 
dezelfde manier de hele opslag besmetten. Wanneer in de buurt van zo'n plek 
een aardappelveld ligt, kunnen sporen van de zieke opslagplanten overwaaien 
naar dit perceel. 
De ziekte begint dus bij één plant, die enkele planten infecteert. Deze be-
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smetten op hun beurt ook weer planten, enz. Als de weersomstandigheden voor 
de schimmel gunstig zijn, kan zo in enkele weken een geheel veld en zelfs een 
gehele omgeving worden besmet door één zieke plant. 
Daar de verspreiding van de ziekte sterk van het weer afhankelijk is, bepaalt 
het weer ook in grote mate, wanneer in een bepaald gebied de ziekte algemeen 
voorkomt. Het zal duidelijk zijn, dat ook het aantal planten, dat reeds vanuit 
de knol ziek is, hierop grote invloed heeft. Hoe meer zieke knollen worden ge-
poot of op een afvalhoop terechtkomen, hoe groter de kans wordt op vanuit de 
knol zieke planten. 
Nu moet hier echter nog worden vermeld, dat bij weinig vatbare rassen, 
zoals Liberias, een zieke knol bijna altijd een gezonde plant geeft of in het ge-
heel geen plant. Alleen bij de zeer vatbare rassen is er een redelijke kans dat 
een zieke knol ook inderdaad een zieke plant geeft. Deze kans is evenwel niet 
groter dan ongeveer 1 op de 100. De kans, dat men op een perceel Bintjes een 
vanuit de knol zieke plant tegenkomt, is dus vrij gering. In normale jaren zal op 
ca. 100 ha Bintjes één zieke plant voorkomen, die dan een z.g. primaire haard 
vormt. Nu blijkt echter, dat in Nederland een primaire haard in enkele weken 
gemakkelijk 100 ha Bintje kan besmetten. Bovendien komen op vele bedrijven 
nog zieke opslag- of afvalhopen voor, zodat voldoende infectiebronnen aan-
wezig zijn. 
De op zieke blaadjes ontstane sporen kunnen met de wind worden meege-
voerd, maar ze kunnen ook met regendruppels op de grond vallen. Vooral bij 
hevige buien kunnen deze sporen in de grond spoelen en zo bij de jonge knollen 
komen. In de vochtige grond zijn de omstandigheden om te kiemen zeer gunstig, 
zodat infectie van de knollen, die een nog jonge schil hebben, gemakkelijk 
plaatsvindt. 
Bij een goed gevormde, enigszins ronde rug, zal het regenwater meer zijde-
lings afvloeien dan bij een platte lage rug. De kans op knolinfectie is bij een 
goed gevormde rug dan ook minder groot. 
Komen bij het rooien nog groene zieke blaadjes voor, dan zullen zich daarop 
bij vochtig weer sporen bevinden. Door het bovenbrengen van de aardappelen 
wordt het deze sporen al erg gemakkelijk gemaakt om de knollen door wondjes 
en barstjes van de schil binnen te dringen. Bovendien kan de grond die bij het 
opslaan van de aardappelen tussen de knollen voorkomt, besmet zijn met spo-
ren. Tijdens de bewaring kunnen deze sporen nog knollen ziek maken, zolang 
de partij vochtig is. 
Bestrijdingsmaatregelen 
Daar geen enkele manier afdoende is, moet bij de zeer vatbare rassen de 
bestrijding op alle fronten ter hand worden genomen. Hierbij moet natuurlijk 
gebruik worden gemaakt van de kennis omtrent de levenswijze van de schimmel. 
Iedere teler zal zelfs de levenswijze van de schimmel enigszins moeten kennen 
om de bestrijding goed te kunnen uitvoeren. 
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Hygiënische maatregelen 
Uit de levenswijze van de schimmel volgt al direct dat het poten van zieke 
knollen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Weliswaar zal een oorspron-
kelijk gezond perceel uiteindelijk toch wel worden geïnfecteerd door een perceel 
uit de omgeving, maar dit betekent niet, dat het niet van belang zou zijn het 
optreden van een primaire haard in het perceel te voorkomen. Heeft men door 
het poten van zieke knollen een primaire haard in het perceel, dan is de ziekte 
reeds zeer vroeg in het gewas en loopt men het gevaar van een zeer grote op-
brengstderving. Iedere teler zal dus terwille van zichzelf alles in het werk moe-
ten stellen geen zieke knollen te poten. 
Vaak komt het voor dat in de herfst, wanneer het pootgoed wordt gesorteerd, 
knollen aanwezig zijn die zeer licht zijn aangetast. Zulke knollen worden ge-
makkelijk over het hoofd gezien, zodat ze in de partij blijven zitten. In het 
voorjaar, kort voor het poten, zijn deze beter te herkennen, zodat het aanbe-
veling verdient het pootgoed van de zeer vatbare rassen dan nog eens na te 
kijken op het vóórkomen van zieke knollen. Als men met de hand poot, kan men 
die zieke knollen nog verwijderen tijdens het poten. Men mag deze dan niet 
over het land wegwerpen, omdat hieruit dan evengoed nog een ziek plantje 
kan groeien. Men moet dergelijke knollen verzamelen en ergens in een diep gat 
wegstoppen of op een andere manier onschadelijk maken. 
Een andere bron van infectie is de opslag op afvalhopen. Hierop worden 
vaak de zieke knollen gegooid, die bij het klaarmaken van de partijen voor 
aflevering worden aangetroffen. Men doet er goed aan, al deze zieke knollen 
op de één of andere plaats te storten en er goed foor te zorgen, dat hieruit geen 
opslag onstaat. Allesdodende chemische middelen kunnen hierbij goede dien-
sten bewijzen. Regelmatige controle van deze plek is in het voorjaar gewenst. 
Vernietigen van primaire haarden 
Ondanks grote zorg, besteed aan het pootgoed, kan het toch nog voorkomen, 
dat enkele zieke poters niet herkend zijn. Er is daarom een kans, dat er toch al 
vroeg een vanuit de knol zieke plant in het veld aanwezig is. Zo'n plant kan 
een primaire haard vormen. Deze haard bestaat uit een vanuit de knol zieke 
plant met daarom heen de hierdoor besmette planten. Wordt een dergelijke 
haard op tijd ontdekt, d.w.z. als nog geen sporen over een grote afstand zijn 
verspreid, dan heeft het zin deze te vernietigen door de planten op die plek met 
een chemisch middel, b.v. D N C in olie, grondig dood te spuiten. Het gehele 
perceel moet dan direct met een normaal bestrijdingsmiddel tegen de aardappel-
ziekte worden behandeld, terwijl de omgeving van de doodgespoten plek een 
extra zware dosis moet ontvangen. Enkele dagen daarna moet de omgeving 
van deze plek weer worden gecontroleerd op zieke plantendelen. Komen die 
voor, dan zullen nogmaals zeer intensieve bespuitingen over het gehele perceel 
moeten worden toegepast. 
Het zou van groot belang zijn, indien de eigenaar van een dergelijk perceel 
zijn collega's in de omgeving ervan op de hoogte zou stellen, dat bij hem de 
ziekte voorkomt, zodat ook zij direct met bespuiten kunnen beginnen. 
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Bestrijding met behulp van chemische middelen 
Hoe belangrijk de reeds genoemde methoden ook zijn, het belangrijkste mid-
del om de ziekte te bestrijden blijft toch de klassieke bespuiting. Ten einde 
deze bespuitingen goed te kunnen uitvoeren, zal men enige kennis moeten 
hebben omtrent de werking hiervan. 
Bij vochtig, donker weer, kunnen sporen van de schimmel van een ziek per-
ceel naar een gezond veld overwaaien, waar ze gaan kiemen als ze op natte 
bladeren terecht komen. Met de kiemen groeien ze het blad binnen. Bevindt 
zich op zo'n blad echter een zink- of kopermiddel, dan kunnen de sporen niet 
kiemen en ze gaan dood. Is een spore het blad al binnengedrongen en wordt 
daarna een zink- of kopermiddel op dit blad gebracht, dan helpt het niet meer. 
Hieruit volgt, dat het gewas behandeld moet zijn met zo'n middel, vóórdat de 
sporen komen aanwaaien. De middelen werken dus preventief en in die zin 
moeten ze ook worden gebruikt. 
Voor een goede bestrijding is het dus van belang, dat de bespuitingen tel-
kens worden uitgevoerd, juist voordat de besmetting plaatsvindt. Het is echter 
bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk, deze tijdstippen zeer nauwkeurig te 
bepalen. Daarom wordt de volgende methode aanbevolen : 
Zeer vatbare rassen, zoals Bintje, worden de eerste keer behandeld juisl 
voordat de rijen zich sluiten. Op deze wijze kunnen ook de onderste bladeren 
goed worden bereikt. Heeft men de ziekte reeds in het veld aangetroffen of 
komt ze in een naburig perceel voor, dan zal men zelfs al eerder moeten spui-
ten. Indien in het perceel of in de naaste omgeving nog geen zieke planten 
zijn gevonden, kan men de volgende bespuitingen enigszins laten afhangen 
van het weer. Waarschuwingen over de voor de aardappelziekte gunstige 
weersomstandigheden worden per radio door het K.N.M.I. bekendgemaakt, 
Komen er veel van deze gunstige perioden voor, dan zal men zo om de acht 
dagen het gewas moeten behandelen, terwijl bij geen gunstige perioden iets 
langer gewacht kan worden. Men moet er echter wel op bedacht zijn, dat 
het gewas in die tijd snel groeit, zodat telkens weer nieuwe blaadjes ontstaan, 
die dus niet zijn behandeld. Bovendien spoelt door regen geleidelijk het middel 
van de reeds behandelde blaadjes. Daar meestal niet van te voren bekend is, 
wanneer het weer foor de schimmel gunstig zal worden, zal men niet te veel 
risico mogen nemen, door het gewas lange tijd onbehandeld te laten. Dit geldt 
vooral wanneer in de omgeving de ziekte voorkomt. In normale jaren moet 
met ongeveer zes behandelingen een goed resultaat zijn te bereiken. 
Tot nu toe is gesproken over zeer vatbare rassen. Voor de minder vatbare 
rassen, zoals Libertas, geldt een geheel andere regel. Deze rassen moeten voor 
het eerst worden bespoten als de ziekte in de zeer vatbare rassen reeds wordt 
waargenomen. 
In het algemeen zullen één of twee bespuitingen voldoende zijn. Wanneer 
de phytophthora-aantasting zeer vroeg begint, kunnen soms drie bespuitingen 
nodig zijn, terwijl in jaren met een late aantasting soms in het geheel niet 
behoeft te worden gespoten. Uit proeven is duidelijk gebleken, dat in normale 
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FIG. 24. Machinaal bespuiten 
van een gewas tegen de aard-
appelziekte 
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FIG. 25. O o i het vliegtuig kan 
worden gebruikt bij de bestrij-
ding van de aardappelzicktc 
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is. De praktijk neemt soms met een lagere opbrengst genoegen, omdat men 
bij niet spuiten eerder kan rooien. 
Voor de bespuitingen komen twee typen middelen in aanmerking, nl. koper-
middelen en zinkmiddelen. Kopermiddelen hebben het voordeel, dat ze de 
overgang van de ziekte naar de knollen beter tegengaan dan zinkmiddelen. 
Bovendien werkt koper iets langer na, zodat bij dit middel in normale gevallen 
een bespuiting om de 14 dagen voldoende is, terwijl bij gebruik van zink-
middelen in dezelfde gevallen om de 10 dagen moet worden gespoten om 
hetzelfde resultaat te verkrijgen. 
Een voordeel van zink boven koper is, dat zink geen of zeer weinig groei-
remmingen van het loof veroorzaakt, terwijl koper dit soms in vrij sterke mate 
kan doen. 
Op de zandgronden zijn de zinkmiddelen in het algemeen het meest aan-
bevelenswaardig. Heeft men echter altijd last van zieke knollen, dan is het aan 
te bevelen de laatste paar bespuitingen met een kopermiddel te doen plaats-
vinden. Het kan ook voorkomen dat het gewas zeer sterk in het loof groeit, 
zodat groeiremming van het loof toe te juichen zou zijn. In dit geval is zeker 
te overwegen koper te gebruiken in plaats van zink. 
In tabel 2 worden enkele middelen en hoeveelheden genoemd. 







































*) Uitvoeriger overzicht in: „Bestrijding van plantenziekten, schadelijke dieren en onkruiden 
in de landbouw"; Versl. en Med. P.D., Nr. 116. 
De oude middelen, zoals Bourgondische en Bordeauxse pap, kunnen niet 
worden verneveld, terwijl bij de andere hier genoemde middelen zowel met 
vernevelen als met bespuiten goede resultaten zijn te verkrijgen. 
Doodspuiten van het loof 
Al heeft men alle mogelijke maatregelen genomen om de ziekte zo goed 
mogelijk te bestrijden, toch zal ze in de meeste jaren in het gewas optreden, 
zij het ook veel later dan wanneer geen bestrijding zou zijn toegepast. Zolang 
nog maar enkele blaadjes ziek zijn, zal men met de normale bespuitingen 
moeten doorgaan. Vooral bij vochtig weer zal de schimmel zich in vatbare 
rassen steeds blijven uitbreiden, ondanks de behandelingen. 
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Op zandgronden, waar vooral bij de zeer vatbare rassen de knolaantasting 
in de meeste jaren van betekenis is, moet ernstig worden overwogen het loof 
van een ras als Bintje dood te spuiten, wanneer elke plant enkele zieke blaadjes 
heeft. Wordt dit niet gedaan en blijft het slecht weer, dan zullen zoveel sporen 
van de bladeren op de grond vallen, dat veel knollen ziek kunnen worden. 
Verscheidene proeven op zandgronden hebben duidelijk aangetoond, dat men 
op deze wijze een beter resultaat verkrijgt, dan wanneer men niet doodspuit. 
Het doodspuiten mag vooral niet te laat worden uitgevoerd, omdat anders het 
kwaad reeds geschied kan zijn. 
Op zandgronden, waar knolaantasting ook bij zeer vatbare rassen weinig 
voorkomt, heeft het uiteraard weinig zin om het gewas dood te spuiten. Het 
rooien zal dan echter wel moeten plaatsvinden onder zeer droge omstandig-
heden in geval het loof nog een beetje groen is. Is het zieke gewas nog groen 
tijdens het rooien, dan kunnen bij enigszins vochtig weer vele knollen worden 
besmet, zodat het onder dergelijke omstandigheden ook op deze zandgronden 
aanbeveling verdient het loof vooraf dood te spuiten. 
Bij rassen, waarvan de knollen weinig vatbaar zijn voor de ziekte, zoals bij 
Liberias, behoeft uiteraard om deze redenen het loof niet te worden dood-
gespoten. 
Voor het doodspuiten van het zieke loof kunnen verschillende middelen 
worden gebruikt. D N O C in olie voldoet zeer goed, terwijl poedervormig DNC 
opgelost in water, minder heftig werkt. Arsenieten moet men op zandgronden 
niet gebruiken, omdat dit ongunstig kan zijn voor het volgende gewas. 
Bestrijding van knolaantasting door speciale bewaring 
Op percelen, waar knolaantasting nogal eens optreedt, kunnen naast het 
tijdig doodspuiten van het loof ook door een speciale bewaring nog infecties 
worden voorkomen. 
Bij het rooien komen de knollen in aanraking met de bovenste grondlaag, 
die dikwijls sterk besmet is met sporen. Vooral wanneer deze grond, die ten 
dele tussen de partij komt te liggen, wat vochtig is, kan deze de knollen tijdens 
de eerste weken van de bewaring nog besmetten. 
Wanneer met een voorraadrooier wordt gewerkt, kunnen de knollen in de 
tijd dat ze boven op de grond liggen, nog besmet worden door sporen die met 
de wind worden meegevoerd. Het gevaar van rooien bij vochtig weer spreekt 
hier voor zichzelf. Op deze manier kunnen massale knolinfecties plaatsvinden. 
Dit kan ook gebeuren als aardappelhopen afgedekt worden met groen ziek loof. 
In gevallen, als hierboven genoemd, kan nog veel worden gered, als de 
aardappelen direct na het rooien gedroogd worden. De moderne bewaring, 
waarbij dit drogen wordt toegepast, heeft o.a. daarom in de zeekleigebieden 
zo'n grote opgang gemaakt. Rassen, die in de knol zeer vatbaar zijn, moeten 
eigenlijk uitsluitend op deze wijze worden bewaard. Bij bewaring in kuilen 
blijven de knollen meestal wekenlang vochtig, zodat de zieke knollen in natrot 
overgaan. Dit natrot kan zich snel uitbreiden. De moderne aardappelbewaring 




Enkele belangrijke punten bij het rooien van aardappelen zijn : de kosten, 
het aantal beschikbare arbeidskrachten en de kwaliteit van het werk. Door 
de stijging van de lonen en door het steeds minder beschikbaar zijn van losse 
arbeidskrachten, neemt de mechanisatie van de aardappeloogst steeds meer 
toe. De kwaliteit van het werk kan daar evenwel sterk onder lijden. Vooral 
is dit het geval, wanneer bij de teelt geen rekening is gehouden met de wijze 
waarop de aardappelen zullen worden gerooid. 
De laatste jaren wordt op de zandgronden veel gebruik gemaakt van voor-
raadrooiers en verzamelrooiers. Het grote probleem hierbij is de beschadiging 
van de knollen. Iedere maar enigszins ernstig beschadigde knol behoort uit-
gesorteerd te worden, waardoor extra werk ontstaat en de afleverbare op-
brengst geringer wordt. Zolang beschadigingspercentages van 30% en meer 
voorkomen, zal het moeilijk zijn eetaardappelen met winst te telen. Hoe be-
langrijk de kosten van het rooien en het beschikbare aantal arbeidskrachten 
dan ook mogen zijn, bij het rooien van eetaardappelen is de knolbeschadiging 
in de meeste gevallen de belangrijkste factor. Nu is het gelukkig niet zo, dat 
alleen maar goed werk kan worden verricht met het handrooien. Er zijn ook 
voorraadrooiers en zelfs, verzamelrooiers, die, op de juiste wijze gebruikt, goed 
werk kunnen leveren. De gehele teelt moet dan echter hierop zijn afgestemd 
(rijenafstand, diepte van poten, vorm van de rug, enz.). Bovendien moet de 
trekker geschikt zijn en de rooimachine juist zijn afgesteld. Wanneer aan al 
deze voorwaarden voldaan is, kunnen eetaardappelen ook op de zandgronden 
zonder noemenswaardige beschadigingen machinaal worden gerooid. 
Rooimethoden 
In deze paragraaf zal alleen het rooien met de voorraadrooier en de ver-
zamelrooier worden besproken. Dit houdt niet in, dat het rooien met de hand 
of met een werpradrooier minder goed zou zijn. Op deze wijzen kunnen zelfs 
uitstekende resultaten worden verkregen, maar naar onze mening zullen in de 
toekomst vooral de eerstgenoemde methoden het meest worden toegepast. 
Voorraadrooiers 
Door een voorraadrooier worden de aardappelen uit de grond gelicht en 
in een strook neergelegd. Er zijn twee typen te onderscheiden, ni. de voor-
raadrooiers met zeefkettingen (fig. 26) en die met schuddende horizontale 
roosters. Met het eerstgenoemde type is de meeste ervaring opgedaan. De 
voorraadrooiers komen ook op de zandgronden zeer algemeen voor. In principe 
is er weinig verschil tussen de één- en tweerijige voorraadrooiers. 
Bij het rooien met een voorraadrooier moet op verschillende punten worden 
gelet : 
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FIG. 26. Een voorraadrooier 
met zcefketting 
Ten eerste mag de trekker geen brede banden hebben. Vooral bij een smalle 
rijenafstand kunnen de banden van de trekker de knollen reeds beschadigen 
voordat ze gerooid zijn. Trekkers met banden breder dan maximaal 25- cm zijn 
dan ook niet geschikt voor dit werk. Het voordeel van een brede rijenafstand 
spreekt hier voor zichzelf. 
Verder moet de trekker zeer langzaam kunnen rijden en bovendien moeten 
de rijsnelheid van de trekker en de snelheid van de zeef ketting afzonderlijk 
te regelen zijn. Wanneer de grond erg nat is zal het kunnen voorkomen, dat 
slechts langzaam wordt gereden, terwijl de ketting misschien tamelijk snel 
moet lopen om de grond een beetje kwijt te raken. Op een andere grond, of 
bij droog weer, zal de ketting veelal zeer langzaam moeten lopen, om zo lang 
mogelijk grond op de ketting te houden ter voorkoming van beschadigingen, 
terwijl de trekker tamelijk snel mag rijden om maar veel grond op de ketting 
te houden. Een kruipversnelling aan de trekker is van het allergrootste be-
lang, vooral wanneer deze ook gebruikt wordt voor verzamelrooiers. 
Aangezien loonwerkers de neiging hebben een grote oppervlakte per dag 
te willen rooien en daardoor dikwijls te snel rijden, verdient een tarief per 
uur de voorkeur boven een tarief per ha. 
Bij de voorraadrooier met zeefketting zijn vooral de schaar en de zeefketting 
belangrijk. Op de zandgronden wordt meestal een rooischaar gebruikt die 
geschikt is voor een rijenafstand van 50—60 cm. Dit houdt dus een grotere 
rijenafstand tegen. In de toekomst zal men naar een rooischaar toe moeten 
voor afstanden van 60—70 cm. De schaar moet een zodanige vorm hebben, dat 
de gehele rug gemakkelijk wordt opgenomen. De vorm van de rug is zeer be-1 
langrijk; vandaar dat bij het aanaarden hieraan veel zorg moet worden besteed. 
De schaar moet natuurlijk zo diep worden gesteld dat geen knollen worden 
doorgesneden. Een gelijkmatige pootdiepte, een rechte rij en een juiste afstel-
ling van de schaar kunnen hierbij alle moeilijkheden oplossen. 
Voor de beschadigingen is de zeefketting van betekenis. Wanneer de aard-
appelen b.v. over de onbeschermde ketting dansen, moet het ergste worden 
gevreesd. Tot aan het einde van de ketting behoort iets grond op de zeefketting 
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te blijven ; er is dan een stootkussen van grond tussen de knollen en de ket-
ting. Is de grond zo droog en los dat dit mislukt, dan moet een ketting worden 
gebruikt waarvan de staven met rubber of plastiek zijn bekleed. Iedere voor-
raadrooier op de zandgronden dient twee kettingen te hebben, nl. één met en 
één zonder rubberbekleding. Het ene jaar zal vooral de ketting zonder rubber 
worden gebruikt en in een ander jaar die met rubber. Aangezien de kettingen 
veel eerder zijn versleten dan de machine zelf, is er geen enkel bezwaar tegen 
om direct deze twee kettingen aan te schaffen. Het verwisselen van ketting 
kost bij de meeste machines maar weinig tijd. 
Bij sommige voorraadrooiers is de beweging van de zeefketting ook nog 
af te stellen. Wanneer te weinig grond op de ketting achterbij ft, moet de ket-
ting zo langzaam en geleidelijk mogelijk lopen, terwijl bij te veel grond de 
ketting een snellere en meer dansende beweging moet maken. 
Meestal worden de knollen zijwaarts afgevoerd. Hierbij wordt de bewe-
gingsrichting van de aardappelen plotseling veranderd, zodat ze tegen een 
wand botsen. Een dergelijke wand behoort daarom ook met rubber te zijn 
afgeschermd. 
Bij de hier beschreven werkwijze liggen de aardappelen na het rooien on-
beschadigd in stroken op het land. Het zal dan van het weer afhangen hoe 
ze er later als partij zullen uitzien. Droog, zonnig weer met een niet te hoge 
temperatuur is ideaal. De knollen drogen dan nog een beetje op voordat ze 
worden geraapt, zodat de schilkleur mooi blijft en de aardappelziekte bij vat-
bare knollen weinig kans heeft ze te infecteren. 
Bij zeer warm, zonnig weer kunnen evenwel beschadigingen optreden, zoals 
wel gebeurd is in de zomer van 1959. Zowel brandplekken op de schil als 
zwarte harten (zuurstofgebrek bij deze hoge temperatuur) kwamen toen voor. 
Onder dergelijke omstandigheden moet de tijd tussen het rooien en het oprapen 
van de aardappelen zeer kort zijn. Het zal vaker voorkomen, dat de aard-
appelen bij vochtig en zelfs regenachtig weer boven de grond liggen. Vooral 
natte knollen verliezen gemakkelijk hun kleur, zodat de partij er dan minder 
mooi uit komt te zien. Bij knollen die vatbaar zijn voor de aardappelziekte, 
bestaat dan bovendien een vrij grote kans dat sporen uit de omgeving de 
vochtige knollen infecteren. Om deze beide redenen moet vooral een ras als 
Bintje bij voorkeur worden gerooid bij droog, zonnig weer. Dit kan betekenen 
dat extra werk bij het sorteren, extra uitval en een lagere prijs per kg worden 
voorkomen. 
Het oprapen van de knollen kan zo ruw gebeuren, dat daarbij ook bescha-
digingen optreden. Vooral de draadkorven bevorderen dit. Het rapen in houten 
kistjes of gevlochten manden is daarom beter. 
Verzame/rooï'ers 
Er zijn verscheidene typen verzamelrooiers in omloop. De eenvoudigste 
machines bestaan uit een schaar, een zeefketting, een opvoerketting, eventueel 
een schudzeef en een opzakinrichting (fig. 27). Deze machines zijn goed-
koper dan de meer ingewikkelde machines, (fig. 28), die bovendien op mecha-
nische wijze het loof van de knollen scheiden. Bij late rassen, waarbij het loof 
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FIG. 27. Een eenvoudige rooi-
machine met opzakinrichting 
dikwijls een probleem is, werken de laatsgenoemde machines vaak gemakke-
lijker dan de eenvoudige verzamelrooiers. Dit is ook het geval, wanneer het 
veld veel kweek en andere onkruiden bevat. Een nadeel is echter, dat deze 
machines aanmerkelijk duurder zijn, zodat ze voor individuele bedrijven niet 
gauw in aanmerking komen. Voor loonwerkers hebben ze evenwel aantrek-
kelijke kanten. 
Het belangrijkste punt is, met welke machines de minste beschadigingen 
optreden. De algemene indruk is, dat de afstelling en de wijze waarop met 
de machine wordt gewerkt, belangrijker is dan het type van de machine. Alle 
harde onderdelen van de machine waar de knollen tegenaan kunnen stoten, 
moeten zoveel mogelijk met rubber zijn beschermd. Het rooien van aardappelen 
met een verzamelrooier, zonder dat noemenswaard beschadiging optreedt, is 
op lichte zandgronden bijzonder moeilijk, omdat de lichte, losse grond gemak-
kelijk en vlug door de zeefketting valt. Daardoor kan de grond de stoten van 
de knollen niet meer opvangen. Verzamelrooiers op zandgronden moeten 
daarom zeer goed met rubber zijn afgeschermd en bovendien moeten aan de 
af stelling van de machine hoge eisen worden gesteld. 
Het is hier niet de plaats om in technische details te treden. Daarvoor wordt 
verwezen naar de literatuurlijst. Belangrijk is, dat de teler weet, dat beschadi-
gingen bij het mechanisch rooien zeer gemakkelijk kunnen optreden en dat 
iedere beschadigde knol verlies betekent. Wanneer een loonwerker de aard-
appelen rooit, is het van belang dat de boer er zelf bij is om het werk te be-
oordelen. De moeilijkheid is dat stootplekken pas na enige weken zichtbaar zijn. 
De beoordeling van een aantal pasgerooide knollen geeft daarom geen juist 
beeld. Men kan al veel onheil voorkomen door erop te letten dat de knollen 
op de machine niet met kracht tegen harde onbeschermde delen (kettingstaven 
enz.) aanstoten. Dit moet beslist voorkomen worden, omdat beschadigingen 
hiervan het gevolg kunnen zijn. 
Op zwarte humushoudende zandgronden kan bij gebruik van een verzamel-
rooier de iets vochtige grond zó op de knol gesmeerd worden, dat de aard-
appelen er minder mooi uit komen te zien dan wanneer ze bij droog weer met 
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FIG. 28. Een verzamelrooier 
een voorraadrooier worden gerooid. Voor de verkoop kan dit zeer belang-
rijk zijn. 
Vormen van beschadigingen 
Schaarwonden 
Deze komen voor bij knollen die door de rooischaar zijn doorgesneden 
(fig. 29). Door de machine dieper te stellen kunnen ze worden voorkomen. 
Wanneer in het voorjaar gelijkmatig diep en in een rechte rij is gepoot, zal 
het niet nodig zijn de schaar overbodig diep te laten lopen. 
Ontvellingen 
Deze vorm van beschadiging kan gemakkelijk optreden, wanneer een nog 
niet rijp gewas wordt gerooid. De knollen zijn dan nog niet voldoende afge-
hard, zodat de schil gemakkelijk loslaat (fig. 30). Hoewel bij een goede be-
waring op de ontvelde gedeelten wel weer een schil wordt gevormd, blijven 
de knollen toch een onooglijk uiterlijk houden, zodat de handelswaarde van 
de partij geringer wordt. Bovendien kunnen ontvelde knollen veel van hun 
gewicht verliezen en ze gaan zeer gemakkelijk tot rotting over. 
Ontvellingen kunnen het best worden voorkomen door de knollen voldoende 
te laten afharden in de grond. Op gronden waar lakschurft voorkomt, moet 
men evenwel met een toename van lakschurftbesmetting rekening houden. Bij 
het rooien zal uiteraard de nodige voorzichtigheid moeten worden betracht. 
Vleeswonden 
Dit kunnen slagwonden (fig. 31) zijn of barsten (fig. 32). In beide gevallen 
ontstaan ze doordat de knol met kracht tegen een hard voorwerp stoot. De 
enige manier om deze zeer belangrijke vorm van beschadiging te voorkomen 
is een grote voorzichtigheid bij het rooien te betrachten en de machine vol-
doende af te schermen met rubber. 
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FIG. 29. Schaarwonden, die ontstaan zijn 
door een niet op de juiste diepte afgestelde 
rooischaar 
FiG. 30. Ontvellingen, die bij het rooien ont-
staan, als de schil onvoldoende algehatd is 
FIG. 31. Slagwonden, die vooral ontstaan, 
door de onbeschermde staven van de ket-
ingen 
FIG. 32. Barsten, die vooral ontstaan bij het 
vellen op harde delen 
FIG. 33. Stootplekken met o.a. stootblauw 
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Stootplekken 
Deze vorm van beschadiging is aanvankelijk onzichtbaar. Enige tijd na het 
toebrengen van het letsel verkleurt het knolvlees op de plek, waar de stoot is 
toegebracht (fig. 33). Uiterlijk is dan dikwijls nog niets te zien. Bij het schillen 
komen deze verkleurde plekken naar voren. Behalve door een goede kalibemes-
ting kunnen ze worden voorkomen door de aardappelen voorzichtig te behan-
delen. 
Transport 
Het transport van aardappelen van het veld naar de opslagplaats is een tijdro-
vende bezigheid en dikwijls ook een bron van beschadigingen. In vele gevallen 
maakt men bij het transport gebruik van zakken. Vooral wanneer bij een ver-
zamelrooier de gevulde zakken niet direct worden meegenomen, moet naar ver-
houding tot het aantal benodigde manuren voor het rooien veel tijd besteed 
worden aan het transport. Vandaar dat men thans nagaat op welke wijze ook 
het transport is te vereenvoudigen. 
In sommige gevallen blijkt het mogelijk te zijn een normale landbouwwagen 
mee te laten rijden. De zakken worden dan direct van de machine op de wagen 
gezet (fig. 34). Bepaalde typen verzamelrooiers, zoals Grimme Universal en 
Bergmann, kunnen worden uitgerust met een bunker, zodat de aardappelen niet 
in zakken, maar in een bunker worden opgevangen. De inhoud van de bunker 
kan worden leeggestort op een wagen of op de plaats waar de kuil komt te 
liggen. !Er zijn ook verzamelrooiers, waarbij direct op de wagen gerooid kan 
worden. Beschikt men over wagens, waarvan de laadbak kan kippen, dan kan 
het lossen in principe tamelijk eenvoudig gebeuren. In Duitsland heeft men bij 
enige bewaarplaatsen een stellage, die de gehele wagen een scheve stand geeft, 
zodat de aardappelen dan uit zichzelf van de wagen op de transporteur rollen. 
Op deze wijze is het aantal manuren bij het transport aanzienlijk te vermin-
deren, waarbij men wel moet bedenken, dat hier soms belangrijke investeringen 
tegenover staan. Een punt, dat misschien nog zwaarder weegt, zijn de bescha-
FIG. 34. Eenvoudige rooi-
machine met opzakinrichting, 
waarbij de gevulde zakken 
direct worden meegenomen op 
een aangekoppelde wagen 
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digingen. Wanneer bij het transport zakken worden gebruikt, kunnen ontegen-
zeggelijk beschadigingen optreden, o.a. door het neerzetten van de zakken op 
de wagen of door met hard schoeisel over de gevulde zakken te lopen. Bij het 
gebruik van bunkers en wagens zijn de kansen op knolbeschadigingen nog gro-
ter. Uiterste voorzichtigheid en nauwkeurig toezien of beschadigingen plaats-
vinden, is hierbij zeker geboden. 
FIG. 35. Opslag van aardappelen in kisten, 
die ook bij het transport worden gebruikt 
In Amerika en in Zweden rooitmen wel in grote kisten, waarin de aardappelen 
ook getransporteerd en bewaard worden. In Nederland wordt deze methode o.a. 
toegepast in de Noordoostpolder en in de Achterhoek (fig. 35). In Hummelo 
en Borculo maakt men gebruik van kisten van 1 m3 inhoud. De telers kunnen 
rechtstreeks in deze kisten rooien of ze kunnen de aardappelen er na het rooien 
indoen. Met een trekker, voorzien van een hefinrichting, worden de kisten op 
de wagens geladen en naar de bewaarplaats gebracht, waar ze op zodanige wij-
ze worden opgeslagen, dat voldoende luchtbeweging tussen de kisten mogelijk 
is. 
Bij deze methode is de kans op beschadigingen tijdens het transport zeer 
klein, indien althans bij het vullen en leegstorten van de kisten voldoende voor-
zorgsmaatregelen worden getroffen. De investeringen zijn echter niet gering. 
Bovendien moet nog bewezen worden, dat bewaring in kisten ook bij kiemlustige 
rassen mogelijk is. 
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Bewaring 
Door het werk van dr. W . H. DE JONG en zijn medewerkers is na de oorlog 
de bewaring van aardappelen in geheel nieuwe banen geleid. Nog maar enkele 
jaren geleden werden eetaardappelen voornamelijk in kuilen opgeslagen, terwijl 
nu in de grote produktiegebieden van eetaardappelen de moderne aardappelbe-
waarplaatsen een gewone zaak zijn geworden. Hierdoor is de mogelijkheid ge-
schapen de consument een beter produkt aan te bieden en de risico's die zich 
bij de traditionele kuilbewaring voordoen, aanmerkelijk te verminderen. 
Tabel 3 laat duidelijk zien hoe men in verschillende gebieden de voordelen 
van de moderne bewaring heeft ingezien en tot het bouwen van bewaarplaatsen 
is overgegaan. Onder totale bewaarcapiciteit wordt verstaan alle met buiten-
lucht of mechanisch gekoelde permanente bewaarplaatsen en de in gebouwen 
provisorisch ingerichte bewaarruimten. Deze laatste categorie treft men vooral 
aan in de gebieden met pootaardappelen. 
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Exclusief fabrieksaardappelen 
Uit deze tabel blijkt, dat de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg een 
lage bewaarcapaciteit per ha hebben. In het zandgebied van Noord-Brabant zal 
deze capaciteit niet veel hoger zijn, zodat geconcludeerd kan worden dat de 
zandstreken op dit gebied ver achterblijven bij de kleistreken. Dit behoeft even-
wel geen verwondering te wekken, aangezien de teelt van eetaardappelen op 
de zandgronden dikwijls niet of zeer weinig lonend was. Nu evenwel de voor-
uitzichten voor de zandaardappelen weer gunstiger zijn, zal in deze streken 
vooral aan een betere bewaring moeten worden gedacht. Daarom zullen hier 
in het kort de principes en de voordelen van de moderne bewaring worden 
besproken. Voor meer uitvoerige inlichtingen raadplege men de literatuurlijst. 
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FIG. 36. Een aardappelkuil in het voor-
jaar 
FIG. 37. Aardappelen in het voorjaar, die 
bewaard zijn in een met buitenlucht ge-
koelde bewaarolaats 
Principe van de moderne bewaring 
Een aardappelknol bevindt zich in normale zomers bij de oogst in kiemrust, 
d.w.z. zonder gebruik te maken van hulpmiddelen lopen de ogen niet uit. Een 
aardappel, die uit de kiemrust is, gaat kiemen wanneer de temperatuur hoger 
is dan ca. 5 °C. Het tijdstip, waarop de knol uit de kiemrust is en dus kan gaan 
kiemen, is o.a. afhankelijk van het ras, van de groei-omstandigheden en van de 
temperatuur tijdens de bewaring direct na het rooien. In warme zomers is de 
kiemrust doorgaans korter dan in koele zomers. Bij een temperatuur van 20° C 
heeft een ras. als Bintje een kiemrust van ongeveer 2 à 3 maanden en een ras als 
Noordeling van 4 à 5 maanden, terwijl bij 13° C de kiemrust voor deze rassen 
resp. 3 à 4 maanden en ca. 6 maanden bedraagt. Voor tamelijk kiemlustige rassen 
is dit verschil van 1 maand al erg belangrijk. Bij een normale oogsttijd zal im-
mers een Bintje, bewaard bij 20° C, in oktober dikwijls al uit de kiemrust zijn 
en dus gaan kiemen, omdat in oktober de temperatuur in een kuil boven de 5° C 
is (fig. 36). Bij een bewaring bij ca. 13° C zal dit tijdstip van beëindiging der 
kiemrust pas in november vallen. Daarna kan in een moderne bewaarplaats de 
temperatuur zo laag worden gehouden, dat de aardappelen niet meer of nauwe-
lijks gaan kiemen (fig. 37). 
In een aardappelkuil blijkt de temperatuur ongeveer samen te vallen met de 
dagelijkse maxima (fig. 38). Deze temperatuur is gewoonlijk zo hoog, dat kiem-
lustige rassen reeds vóór de winter gaan kiemen, met alle nadelige gevolgen 
van dien. Door aardappelen op te slaan in een geïsoleerde ruimte en bij lage 
nachttemperatuur koude lucht door de partij te blazen, is het mogelijk de tem-
peratuur in de hoop ongeveer gelijk te laten lopen met de dagelijkse minima. 
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Deze temperatuur blijkt in de meeste jaren voldoende laag te zijn om rassen als 
Bintje tot ongeveer half november in de kiemrust te houden. Daarna is de tem-
peratuur doorgaans voldoende laag om de aardappelen tot het voorjaar kiemvrij 
te houden. 
In abnormale zomers, zoals 1959, kunnen ook de bewaarplaatsen met buiten-
luchtkoeling de kieming niet altijd voldoende tegenhouden. De kiemrust is in 
FIG. 38. Temperatuurverloop in een kuil met Eerste-
lingen en in een partij Eerstelingen in een met buiten-
lucht gekoelde bewaarplaats (T950—'51) 
= Gem. max. buitentemp. per decade 
= Gem. min. buitentemp. per decade 
= Gem. temp. per decade in geventileerde en geïso-
leerde ruimte (op 1 m diepte onder aardappelopp.) 
= Gem. temperatuur per decade in normale prak-
tijkkuil (in het centrum). 
FIG. 39. 
Principe van de moderne aard-
appelbewaring. 
Een ventilator zorgt ervoor, 
dat de buitenlucht, via lucht-
kanalen, in de partij kan komen, 
terwijl geïsoleerde wanden de 
warmte of de koude buiten 
houden. 
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dergelijke zomers kort en bovendien kan in de eerste maanden na de oogst geen 
voldoende lage temperatuur in de partij worden verkregen. In dergelijke ab-
normale zomers kunnen alleen kunstmatig gekoelde ruimten de kieming geheel 
voorkomen. 
Het principe van een met buitenlucht gekoelde bewaarplaats berust dus hier-
op, dat wanneer de temperatuur buiten lager is dan in de partij (maar boven 
0° C) , deze koude lucht door de hoop wordt geblazen. Het geheel moet zodanig 
zijn geïsoleerd, dat in de herfst de warmte van buiten wordt tegengehouden, 
zodat de gunstige lage temperatuur niet door enkele warme dagen weer teniet 
wordt gedaan en verder moet 's winters de kou buiten gehouden kunnen wor-
den (fig. 39). 
Verder schept dit systeem de mogelijkheid de aardappelen na het binnen-
brengen in een korte tijd droog te krijgen. Deze mogelijkheid kan in sommige 
gevallen van nog grotere betekenis zijn dan de temperatuurregeling, omdat 
hierdoor de kleur van de aardappelen mooier blijft en de uitbreiding van allerlei 
knolziekten sterk kan worden tegengegaan. Wanneer de droging op de voor-
grond staat, is een goede isolering van de bewaarplaats van minder groot belang. 
Inrichting en bediening van een moderne bewaarplaats 
Uit het voorgaande is gebleken, dat de ventilatiecapaciteit en de isolering 
twee belangrijke punten zijn. Bij het inrichten van een bewaarplaats moet hier-
aan dus voldoende aandacht worden geschonken. Het is raadzaam zich hierover 
steeds door een deskundige te laten voorlichten. 
De capaciteit van de ventilator moet zijn 100 m3 lucht per m3 aardappelen 
(ca. 700 kg) per uur bij een statische druk van 15 mm W.K. voor losgestorte 
aardappelen. Worden de aardappelen in zakken opgeslagen, dan is dezelfde 
capaciteit nodig bij een statische druk van 20 mm W.K. 
Een bewaarplaats als losstaand gebouw (fig. 40) bestaat doorgaans uit 





FIG. 41. Bewaring met 
buitenluchtkoeling in 
een schuur, waabij ge-
bruik is gemaakt van 
z.g. montagewanden 
tot ca. 3 m hoogte los worden gestort. Via ondergrondse kanalen wordt de lucht 
door middel van ventilatoren van onderen door de partij geblazen. Hierbij is het 
noodzakelijk, dat de boxen onafhankelijk van elkaar gekoeld of gedroogd kun-
nen worden. 
Tijdens een vorstperiode wordt af en toe intern geventileerd, zodat de tem-
peratuur overal ongeveer gelijk blijft. Stijgt de temperatuur boven 4 à 5° C dan 
kan aan de binnenlucht een beetje koude buitenlucht worden toegevoegd, totdat 
de gewenste temperatuur weer is bereikt. 
In jaren, waarin reeds vroeg kieming optreedt, of wanneer de aardappelen 
laat in het voorjaar worden afgezet, is gebruik van kiemremmingsmiddelen aan 
te bevelen. Met behulp van een verstuiver is het poeder door middel van de 
ventilator door de partij te blazen. Daarbij wordt uiteraard intern geventileerd. 
Wanneer geen stortkegels voorkomen, kan een tamelijk goede verdeling worden 
verkregen. Het voorschrift op de verpakking van het middel moet altijd nauw-
keurig worden opgevolgd. Men kan op deze wijze meestal wel met een halve 
dosering volstaan. 
Het is ook mogelijk in een bestaand bedrijfsgebouw een eenvoudige en goed-
kope bewaarruimte in te richten (fig. 41). Worden de aardappelen meestal in 
de winter of erna afgezet, dan zal de isolatie voldoende moeten zijn om de aard-
appelen vorstvrij op te slaan. Wanneer de ruimte uitsluitend is bedoeld voor 
herfstbewaring, dan kan eventueel worden volstaan met een verplaatsbaar 
bovengronds houten kanaal met ventilator. Omdat de isolatie dan onvoldoende 
is, heeft men de temperatuur natuurlijk niet zo goed in de hand, maar de moge-
lijkheid om de partij snel te drogen is wel aanwezig. 
Het succes, dat met buitenluchtkoeling is te verkrijgen, hangt voor een groot 
deel af van de persoon die de ventilator moet bedienen. Hoewel de automati-
sering van deze bediening zeer ver is gevorderd, blijft een deskundig toezicht 
onmisbaar. In een zeer provisorisch ingerichte bewaarplaats wordt door een 
deskundig iemand meer bereikt dan in een slecht bediende, duur ingerichte 
bewaarruimte. 
Voor de bediening gelden de volgende algemene regels : 
1. Het inbrengen van de aardappelen moet op zodanige wijze plaatsvinden, 
dat geen stortkegels ontstaan. De aardappelen moeten dus regelmatig op 
een andere plaats worden gestort. 
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2. Een natte partij moet zo spoedig mogelijk worden droog gemaakt door 
overdag te ventileren (zie echter punt 3). 
3. Een droge partij met knolbeschadiging mag de eerste twee weken alleen 
af en toe met vochtige lucht worden geventileerd om gewichtsverliezen te 
voorkomen en om genezing van de wonden te bevorderen. 
4. Zodra de partij droog is en de wonden zijn genezen, moet op elk moment 
dat de temperatuur buiten ca. 1° C lager is dan die in de partij, worden 
geventileerd. 
5. De partij moet regelmatig worden gecontroleerd op het voorkomen van 
kieming, rot, enz. Deze controle mag men niet beperken tot de bovenste 
laag; men moet steekproefsgewijze ook op de diepere lagen letten. 
6. Tijdens een vorstperiode dient de temperatuur in de partij geregeld te wor-
den gecontroleerd. 
Voordelen van moderne bewaring 
De moderne bewaring heeft aanmerkelijke voordelen boven de normale 
kuilbewaring : 
1. Aardappelen die onder slechte weersomstandigheden zijn gerooid, kunnen 
in korte tijd droog geblazen worden. 
2. De kleur van de partij blijft meestal mooier. Voor eetaardappelen is dit 
van grote betekenis. 
3. De kieming van aardappelen wordt veel beter tegengegaan en daardoor 
blijft de kwaliteit van de aardappel beter en zijn de gewichtsverliezen,, 
vooral bij winterbewaring, geringer. 
4. Door phytophthora aangetaste knollen drogen op en gaan niet in natrot 
over. 
5. De uitbreiding van zilverschurft (door welke ziekte de aardappelen een 
lelijk uiterlijk krijgen en zelfs slap kunnen worden) kan eveneens voor een 
groot deel worden voorkomen. 
6. Onder alle weersomstandigheden kan worden gesorteerd en afgeleverd, 
terwijl bovendien het sorteren van een droge partij veel gemakkelijker is 
dan van een natte partij. Vooral voor eetaardappelen is het van belang, 
dat ze onder alle omstandigheden zijn af te leveren. 
Deze voordelen zijn zo evident, met name poor tassen als Bintje (spruit-
lustig en zeer vatbaar voor de aardappelziekte), dat als sluitstuk van de teelt 
van eetaardappelen een moderne bewaring haast onmisbaar is. 
Kosten van moderne bewaring 
Hoewel de moderne bewaring vele voordelen biedt, zullen toch de kosten, 
die eraan zijn verbonden, van grote betekenis zijn bij de beslissing om tot een 
dergelijke bewaarmethode over te gaan. In de publikatie „Aardappelbewaring 
in de Noordoostpolder" worden verschillende methoden van bewaring verge-
leken. Aangezien de berekeningen zijn gebaseerd op gegevens uit de N.O.P. 
van enkele jaren geleden, mag er voor de zandgronden slechts deze waarde 
aan worden toegekend, dat ze een algemene indruk geven omtrent de ver-
schillende bewaarkosten. 
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TABEL 4. Bewaar- en sorteerkosten per ton aardappelen bij een bepaalde investering, bij 
bewaring tot de winter (gewichtsverliezen inbegrepen). 
Object Investeringen per ton 
Bewaar- en sorteerkosten 
per ton 
Niet geventileerde kuil 
Geventileerde kuil 
Opslag in een bestaand gebouw, 
zonder ventilatie *) 
Provisorische luchtgekoelde ruimte 
in een bestaand gebouw *) 
Provisorische luchtgekoelde ruimte 
in een bestaand gebouw, 
bij gebruik van montagewanden 
Definitieve bewaarplaats **) 
















*) Voor deze gebouwen is geen afschrijving berekend. 
**) Ook bij de definitieve bewaarplaatsen in bestaande gebouwen is voor het bestaande ge-
bouw geen afschrijving berekend. 
TABEL 5. Bewaar- en sorteerkosten per ton aardappelen bij een bepaalde investering, bij 
bewaring tot half maart 
Object 
Niet geventileerde kuil 
Geventileerde kuil 





















De grote verschillen in investeringen bij de definitieve bewaarplaatsen wor-
den veroorzaakt door het feit, dat hierbij grote en kleine bewaarplaatsen, al 
of niet in bestaande gebouwen, zijn opgenomen. 
De heer }. MAAS van het landbouwconsulentschap Eindhoven heeft een 
vergelijking gemaakt tussen kuilbewaring en een luchtgekoelde bewaring in 
een bestaand gebouw. De totale kosten van de kuilbewaring bedroegen f 28,28 
per ton, terwijl de moderne bewaring f 25,— per ton kostte. 
Uit de tabellen en de berekening van de heer MAAS krijgt men toch duidelijk 
de indruk, dat een moderne bewaring niet duurder behoeft te zijn dan een 
kuilbewaring. Gezien de grote voordelen moet dus zeer positief worden ge-
kozen voor een moderne bewaring. De enorme vlucht die deze bewaring in de 
kleistreken heeft genomen bewijst, dat men daar die voordelen ook duidelijk 
heeft ingezien, ^oor de zandgronden wordt deze bewaring vooral urgent als 
het ras Bintje meer verbouwd zal worden. 
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Moderne bewaring op zandgronden 
In vele zandstreken, vooral in Limburg en Brabant, worden de pas gerooide 
aardappelen in kuilen op het aardappelland opgeslagen. Wanneer ze vochtig 
en met veel grond in de kuil zijn gebracht, zal men na enige weken, vooral 
als het een voor knolziekten vatbaar ras is, op een droge, zonnige dag gaan 
sorteren, zodat ze daarna, vrij van grond, kleine en zieke knollen en enigs-
zins opgedroogd, opnieuw in de kuil komen te liggen. Voordat de winter komt 
worden ze in sommige streken meestal aan een handelaar verkocht. 
Aan deze bewaring kleven allerlei bezwaren, zoals extra werk, kans op 
veel ziekte in de knollen (vooral bij een ras als Bintje), minder mooie schil-
kleur, moeilijker sorteren, en uiteindelijk een lagere prijs. 
In gevallen, waar men doorgaans aardappelen in de herfst aflevert, zal 
men zeker ernstig moeten overwegen er van af te stappen aardappelen van 
vatbare rassen een aantal weken in kuilen te bewaren. In vele bedrijfsgebou-
wen is er in die tijd wel een ruimte om de aardappelen tijdelijk op te slaan. 
In een dergelijke ruimte is op zeer eenvoudige wijze een ventilator met 
houten luchtkanaal te plaatsen. De pas gerooide aardappelen, die dikwijls 
vochtig zijn, kunnen zo in enkele dagen droog geblazen worden en enigszins 
gekoeld. Reeds zieke knollen drogen op en kunnen dan de gezonde knollen 
niet meer ziek maken. Zodra de partij moet worden afgeleverd, is deze ge-
makkelijk en goed klaar te maken. De investeringskosten behoeven niet meer 
te bedragen dan ca. f 20,— per ton. De voordelen zijn bij een ras als Bintje 
zo groot, dat men in enkele jaren, soms zelfs in één jaar, de kosten er weer 
uit heeft. 
Het kan natuurlijk ook voorkomen, dat men de aardappelen tijdens de 
winter wil opslaan. Een vorstvrije bewaarruimte is dan onmisbaar. Op de 
grotere bedrijven is te overwegen in hoeverre dit in de bestaande gebouwen 
mogelijk is. 
Op vele bedrijven zal hiervoor niet de gelegenheid zijn. Bovendien zullen 
zelfs vele telers geen gelegenheid hebben de aardappelen tijdelijk in een pro-' 
visorisch ingerichte ruimte op te slaan. Een gemeenschappelijke bewaarplaats 
kan dan uitkomst bieden. 
Bij het inrichten van een coöperatieve bewaarplaats kan worden gezocht 
naar een eenvoudige en goedkope, maar ook naar een solide en soms meer 
luxueuze uitvoering. Erg belangrijk is dit niet. Van veel meer belang is, dat 
de isolatie en de ventilatiecapaciteit voldoende zijn en dat de bewaring zo is 
ingericht, dat de verschillende partijen apart kunnen worden bewaard. Het 
mengen van partijen is niet juist, omdat zelden twee partijen precies hetzelfde 
uiterlijk en dezelfde kookkwaliteit bezitten. 
Een veel voorkomende vorm van samenwerking is, dat de leden van een 
coöperatie door het nemen van een aandeel het recht hebben op een of meer 
cellen. Met een transporteur die bij de bewaarplaats behoort, brengt de teler 
zijn aardappelen in de hem toegewezen cel. Na de verkoop sorteert hij dikwijls 
met zijn eigen personeel de aardappelen, waarbij weer gebruik wordt gemaakt 
van een sorteermachine en een leesband, die het eigendom zijn van de bewaar-
plaats. Bij deze vorm van samenwerking kunnen de enkele cellen worden be-
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schouwd als een verlengstuk van het eigen bedrijf. De beheerder van de 
bewaarplaats zal, wanneer hij deskundig is, de vertrouwenspersoon van de 
telers kunnen worden, die vooral bij de verkoop zijn diensten zal kunnen 
verlenen. 
Het is ook mogelijk de samenwerking voort te zetten tot aan de verkoop. 
Dit heeft het voordeel, dat geoefende mensen de partijen klaarmaken. Daar 
staat evenwel een verlies aan zelfstandigheid tegenover. Het gemeenschap-
pelijk afzetten van eetaardappelen is bovendien geen gemakkelijke zaak en 
het al of niet lukken hangt voor een groot deel af van de capaciteiten van 
de beheerder van de bewaarplaats. 
Aan welke vorm nu de voorkeur moet worden gegeven, hangt geheel af 
van de plaatselijke omstandigheden. De eerste vorm is het minst ingrijpend 
en kan bovendien op den duur overgaan in de tweede vorm. 
Naast coöperatieve bewaarplaatsen is in ons land ook zeker plaats voor 
bewaarplaatsen van handelaren. Zolang echter de handel daarin niet in vol-
doende mate voorziet, zullen de telers in coöperatief verband iets moeten 
ondernemen. 
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Klaarmaken voor aflevering 
De wijze, waarop aardappelen voor de aflevering worden klaargemaakt, is 
een omstreden zaak. Handelaren verwijten de telers dat zij weinig zorg aan 
het klaarmaken besteden, zodat terecht over de uitwendige kwaliteit wordt 
geklaagd. Telers werpen daarentegen de handelaren voor de voeten, dat ze 
voor kwaliteit niet willen betalen. Een feit is dat in tijden van oplopende prijzen 
de uiterlijke kwaliteit doorgaans slechter is, dan wanneer de prijzen laag zijn. 
In het laatste geval kunnen de handelaren meer druk op de telers uitoefenen 
dan in perioden met hoge prijzen. 
Het uiteindelijke resultaat is, dat de consument minderwaardige partijen 
voorgezet krijgt. Daar staat tegenover dat groenten en fruit in steeds mooiere 
vormen worden aangeboden, zodat de aardappel steeds meer en meer op de 
achtergrond komt. Het nog steeds dalende aardappelverbruik is hier mede een 
gevolg van. 
Sorteren 
Op de zandgronden is het dikwijls nog niet zo best gesteld met het sorteren 
van de aardappelen. De voorkeur voor klei-aardapelen van de consumenten 
in de steden is waarschijnlijk voor een deel zelfs terug te brengen op het 
minder goed verzorgen van zandaardappelen. Nu de mogelijkheden van afzet 
van zandaardappelen vooral berusten op export, zal het klaarmaken speciaal 
de aandacht vragen. Het is een algemeen bekend feit, dat aan het klaarmaken 
voor export hogere eisen worden gesteld, dan wanneer de aardappelen voor 
binnenlands gebruik zijn bestemd. Hieruit volgt dus, dat bijzondere aandacht 
aan het sorteren zal moeten worden geschonken. 
Een van de voordelen van een moderne bewaring is, dat de partijen beter 
en onder alle omstandigheden kunnen worden klaargemaakt. Het sorteren en 
uitzoeken van de veelal enigszins vochtige aardappelen uit kuilen, kan nooit 
zo goed plaatsvinden als wanneer de aardappelen droog zijn. Op het bedrijf 
bewaarde partijen zullen daar ook meestal wel worden gesorteerd. Een goed-
werkende sorteermachine met kleine leesband is hiervoor onmisbaar (fig. 42). 
FIG. 42. Een sorteermachine 
met handige leesband 
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FIG. 43. Het klaarmaken van 
aardappelen voor de aflevering 
in een centrale sortccrinrich-
ting 
Op deze wijze kan uitstekend werk worden geleverd. Bij een gezamenlijke 
bewaring kan een grote sorteermachine met leesband veel nut afwerpen 
(fig. 43). 
Welk tijdstip is nu het meest geschikt voor het sorteren? Het is aanlokkelijk 
om direct na het rooien de aardappelen kleiner dan 35 mm uit de partij te 
sorteren, zodat minder opslagkosten zullen worden gemaakt. Hieraan is even-
wel een groot bezwaar verbonden. De kiemrust, waarin de aardappelen zich 
bij het rooien bevinden, wordt verkort door de knollen tegen harde voorwerpen 
te laten stoten. Dit stoten gebeurt bij het sorteren, met het gevolg dat gesor-
teerde aardappelen eerder uitlopen dan ongesorteerde aardappelen van dezelf-
de partij. Vooral een ras als Bintje moet pas worden gesorteerd vlak voor de 
aflevering. Een laat ras als Libertas, dat weinig spruitlustig is, zou men vroeger 
kunnen sorteren. 
Stootblauw 
Een algemeen bekend euvel bij eetaardappelen is het blauw, d.w.z. dat zich 
onder de schil blauwe plekken bevinden (fig. 33). Vooral zetmeelrijke rassen 
zijn hiervoor gevoelig. Ook aardappelen van klei en leemhoudende gronden 
kunnen hiervoor erg gevoelig zijn. Er zijn enkele maatregelen, die dit blauw 
kunnen tegengaan : 
1. De aardappelen voldoende kalibemesting geven. Vooral de kali uit stalmest 
schijnt in dit opzicht gunstig te werken. 
2. De aardappelen voorzichtig behandelen, zodat ze bij het rooien, het transport 
en het sorteren niet tegen harde voorwerpen stoten. 
3. De partij voor het sorteren op te warmen tot ca. 12 °C, d.w.z. reeds een 
week voor de aflevering met het opwarmen beginnen, zodat enkele dagen 
voor het moment van sorteren de temperatuur van ca. 12° C is bereikt. 
Bij 12 °C zijn de aardappelen veel minder gevoelig t»oor stootblauw dan 
bij een lage temperatuur. 
4. Partijen, die gevoelig zijn voor blauw, in de herfst reeds afzetten, omdat 
de gevoeligheid met de tijd toeneemt. 
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Kleinverpakking, wassen en schillen 
De grote klacht van de huisvrouw, die bij de groenteboer dagelijks aard-
appelen koopt is, dat de kwaliteit zo weinig constant is. Dit is ook begrijpelijk, 
omdat in de bak de ene dag aardappelen voorkomen van dit perceel en de 
andere dag van een geheel ander perceel. Nu veel mensen niet meer in staat 
zijn een wintervoorraad op te slaan, is er maar één oplossing om aardappelen 
te krijgen van min of meer constante kwaliteit, namelijk met behulp van klein-
verpakking. 
Wanneer aardappelen in zakjes van 2 ^ of 5 kg verkocht worden onder een 
bepaald merk, dan zal degene, die dit merk op de markt brengt, er ook voor 
moeten zorgen dat de kwaliteit zo veel mogelijk constant is. Tot nu toe is hier-
aan weinig systematisch gewerkt. Zodra kleinverpakking ingang gaat vinden 
is de mogelijkheid aanwezig om kwaliteitsaardappelen ook als zodanig te ver-
kopen. Het verschil in prijs tussen goede en slechte kwaliteit kan hierdoor gro-
ter worden. Zeer belangrijk is, dat men naast de uiterlijke kwaliteit ook op de 
kookkwaliteit gaat letten. 
Het wassen der aardappelen wordt hier en daar toegepast. Er zijn geen aan-
wijzingen, dat dit in de naaste toekomst massaal zal plaatsvinden. Aardap-
pelen in kleinverpakking worden dikwijls gewassen. Noodzakelijk is dit evenwel 
niet. Zo worden in de Duitse industriecentra zeer veel aardappelen in zakjes 
verkocht, waarvan het percentage gewassen aardappelen te verwaarlozen is. 
Soms wordt de indruk gekregen, dat wassen de aardappelen onnodig duur 
maakt, wat ook wel te begrijpen is, omdat door het wassen de knollen met alleen 
maar schoonheidsgebreken ook verwijderd moeten worden. 
Een ideale toestand zou zijn, dat geschilde en gepitte aardappelen in zakjes 
aan de huisvrouwen verkocht zouden kunnen worden. Zij zou dan regelmatig 
een aardappel kunnen kopen zoals zij die wenst, zonder daarbij tijd te moeten 
verliezen aan schillen en pitten. Bovendien zouden hiervoor ook de knollen met 
schilgebreken (b.v. schurft of knollen afkomstig van zwarte gronden) in aan-
merking kunnen komen. 
Het vraagstuk van de kleinverpakking, het wassen en het schillen is evenwel 
een zaak, die niet alleen de telers aangaat, maar eveneens — en wellicht in nog 
FlG. 44. Inspectie van de aard-
appelen voor export naar het 
buitenland 
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sterkere mate — de handelaren in aardappelen. Dit houdt echter niet in, dat 
de telers zich hiermee niet behoeven te bemoeien. 
Het is te hopen, dat zowel handelaren als telers in de toekomst meer dan 
voorheen zullen trachten de consument een aardappel aan te bieden, die zowel 
wat de uiterlijke eigenschappen als wat de kookkwaliteit betreft, de toets der 
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